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THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES, ADMINISTRATION, 
AND STAFF CONGRATULATE YOU ON THIS VERY SPECIAL 
DAY .• TODAY'S COMMENCEMENT EXERCISE IS THE 
CULMINATION OF YOUR HARD WORK AND 
INTELLECTUAL EFFORT, WHICH SUCH SHOULD BE DULY 
NOTED AND PUBLICLY RECOGNIZED • MAY ALL YOUR 
DREAMS AND WISHES BRING FORTH A PROSPEROUS 
FUTURE. CONGRATULATIONS' 
t 
J 
N OVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY 
WELCOME To THE 
COMMENCEMENT CEREMONY of 2000 
FOR 
CENTER FOR PSYCHOLOGICAL STUDIES V 
WAYNE HUIZENGA GRADUATE SCHOOL OF 
BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP 
SCHOOL OF COMPUTER AND INFORMATION 
SCIENCES 
NATIONAL CAR RENTAL CENTER 
SUNRISE, FLORIDA 
Sunday, the Eleventh of June 
Two Thousand 
J 
THE ACADEMIC PROCESSION 
Marshal 
Candidates for the Doctoral Degree 
Candidates for the Master's Degree 
Members of the Faculty 
Trustees 
Distinguished Guests 
University Officials 
ORDER OF EXERCISE FOR CEREMONY 
Prelude 
* Processional 
* 
* 
Pomp and Circumstance ........................................ Elgar 
Convening the Commencement .................................... David Rush 
Member, Board of Trustees 
Opening Introductions ....................................... Ronald J Chenail 
Assistant to the President for Academic Affairs 
Presiding Officer ............................................. Ray Ferrero, Jr 
President 
America, the Beautiful . .......................................... BateslWard 
o beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountains' majesty 
Above the fruited plain! 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea! 
o beautiful for patriot dream 
That sees beyond the years, 
Thine alabaster cities gleam, 
Undimmed by human tears! 
America! America! 
God mend thine every flaw, 
Confirm thy soul in self-control 
Thy liberty in law! 
Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony. 
ORDER OF EXERCISE FOR CEREMONY 
Opening Remarks ............................................ Ray Ferrero, Jr 
Conferring of Honorary Degree 
Doctor of Commerce Degree ................................... Ray Ferrero, Jr 
Hooding Committee ................................ Members, Board of Trustees 
Commencement Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Carl DeSantis 
Presentation of Graduates .................................... Ronald J Chenail 
Center for Psychological Studies ........................... Ronald Levant 
Dean 
Wayne Huizenga Graduate School of 
Business and Entrepreneurship ...................... Randolph A Pohlman 
Dean 
School of Computer and 
Information Sciences .................................. Edward Lieblein 
Dean 
Conferring of Degrees ......................................... Ray Ferrero, Jr 
* Recessional 
* Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony. 
CANDIDATES FOR DEGREES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Center for Psychological Studies 
Presented by RONALD LEVANT, Ed.D. 
Michael L Bourke ............. Fort Worth, Texas 
CHAIR . ..... Charles Golden, Ph.D., ABPPIABCN 
Antonia Chronopoulos .. Oklahoma City, Oklahoma 
CHAIR. . . . . . . . .. W Joseph Burns, Ph.D., ABPP 
Sara Anne Ehrich ........... Redlands, California 
CHAIR . ..................... Jan Faust, Ph.D. 
Jonathan D Elhai ........ Owings Mills, Maryland 
CHAIR. . . . . . . . . . . . . . . . .. Steven N Gold, Ph.D. 
Sharon Feeney ........ Morris Plains, New Jersey 
CHAIR . ............. Doil D Montgomery, Ph.D. 
Jill M Klotz Flitter ......... Woodbury, Minnesota 
CHAIR. . . . . . . . . . . . . . . . .. Steven N Gold, Ph.D. 
Shawna Marie Freshwater ... Hoboken, New Jersey 
CHAIR . ..... Charles Golden, Ph.D., ABPPIABCN 
Jennifer R Fulmer ................ Davie, Florida 
CHAIR . ............. Doil D Montgomery, Ph.D. 
Kathleen O'Bryant Galarza ........ Fairborn, Ohio 
CHAIR. . . . . . . . .. W Joseph Burns, Ph.D., ABPP 
Stuart Gold ................ Cooper City, Florida 
CHAIR. . . . . . . . . . . . . . .. Wiley Mittenberg, Ph.D. 
Bita Pishevar Haynes ..... New Orleans, Louisiana 
CHAIR. . . . . . . . . .. Nathan H Azrin, Ph.D., ABPP 
Kristin Vernon Helvig ......... Denver, Colorado 
CHAIR. . . . . . . . .. W Joseph Burns, Ph.D., ABPP 
Todd Matthew Helvig ......... Denver, Colorado 
CHAIR . ........... Linda C Sobell, Ph.D., ABPP 
Erica Lynn Hill ......... Brookline, Massachusetts 
CHAIR . ................. Steven N Gold, Ph.D. 
Patricia M Joyce .......... Coral Springs, Florida 
CHAIR . ..... Charles Golden, Ph.D., ABPPIABCN 
Kaori Kato ................. Bradenton, Florida 
CHAIR. . . . . . . . . . . . . . . . . .. John E Lewis, Ph.D. 
Andrew G Klein . . . . . . . .. Coconut Grove, Florida 
CHAIR. . . . . . . . . . . . . . .. William Kelleher, Ph.D. 
Sean T Leonard ............... Chicago, Illinois 
CHAIR. . . . . . . . .. William Dorfman, Ph.D., ABPP 
Barbara Ann Lucenko ....... Seattle, Washington 
CHAIR. . . . . . . . . . . . . . . . .. Steven N Gold, Ph.D. 
Cheryl Ann Luis ................. Davie, Florida 
CHAIR . ..... Charles Golden, Ph.D., ABPPIABCN 
Keren G Mattis . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
CHAIR . ..... Charles Golden, Ph.D., ABPPIABCN 
Lori J Miller ............ Grand Rapids, Michigan 
CHAIR . ............... Wiley Mittenberg, Ph.D. 
Ruby Ann Natale ............. Aventura, Florida 
CHAIR. . . . . . . . .. W Joseph Burns, Ph.D., ABPP 
Maria A Ransom .............. Weston, Florida 
CHAIR . ..................... Jan Faust, Ph.D. 
Jennifer M Reed ......... New Orleans, Louisiana 
CHAIR. . . . . . . . . . . . . . .. William Kelleher, Ph.D. 
Stephen A Russo ......... Bellevue, Pennsylvania 
CHAIR. . . . . . . . . . . . . . . . .. Steven N Gold, Ph.D. 
Stacy L Sanders ........ Charleston, West Virginia 
CHAIR . ................... Cynthia Last, Ph.D. 
Daniel Scott Schoenwald .... Miami Beach, Florida 
CHAIR. . . . . . . . . . . . . . . . .. Steven N Gold, Ph.D. 
Janine M Swingle. . . . .. Scotch Plains, New Jersey 
CHAIR. . . . . . . . . . . . . . . . .. Steven N Gold, Ph.D. 
Nancie P Tormey ....... Pittsburgh, Pennsylvania 
CHAIR. . . . . . . . .. W Joseph Burns, Ph.D., ABPP 
Anneke L Van Den Broek ~ .. Ann Arbor, Michigan 
CHAIR. . . . . . . . .. W Joseph Burns, Ph.D., ABPP 
Elizabeth J Willen .... Bay Harbor Island, Florida 
CHAIR. . . . . . . . .. W Joseph Burns, Ph.D., ABPP 
DOCTOR OF PSYCHOLOGY 
Center for Psychological Studies 
Presented by RONALD LEVANT, Ed.D. 
Paula Nicole Abramson .... . . . Plantation, Florida 
Ann K Booth .. . ... . . .. .. . . Carbondale, Illinois 
Amy Brief Bravo ...... ... . . ..... Davie, Florida 
Christopher M Brooks ..... . . . Plantation, Florida 
Jesse Frank Burgard . . .. ...... . .... Dayton, Ohio 
Adrianne Marie Camero ... . .. . .. Saline, Michigan 
Sharon L Feeney. . . . . .. Morris Plains, New Jersey 
Steven P Frahm . . .. .... ..... Plantation, Florida 
Jennifer E Freiert . ..... . . . .. Brandon, Mississippi 
Nicole A Friedman . . . . .. Deerfield Beach, Florida 
William B Goeltz .. . . .. . . ... Nashville, Tennessee 
Melina C Goldenberg ... ... . Little Rock, Arkansas 
Steve Gonzalez. . . . . . . . . . . . . .. Laurel, Maryland 
Anne C Goodnow ..... ... . .. Nashville, Tennessee 
Jennifer Lauren Heslin . . . . . . Medford, New Jersey 
Jennifer Beth Hirsch . .... . Charlottesville, Virginia 
Maureen A Hoyt . .. . .. . .. ... Brooklyn, New York 
Todd A Kuntz ... . .... . .... .. . . Cincinnati, Ohio 
Catherine Lamstein. Huntington Station, New Jersey 
Bud Leveron . .. . . .. . .. . . .... . . . Augusta, Maine 
Jennifer R Levine Staller . . .... Plantation, Florida 
Isilda R Martinez ....... ... . . . .. Miami, Florida 
Robert Eric Mashburn . . .. . ... San Antonio, Texas 
Ileana M Maura ........ . .. Miami Beach, Florida 
Laura May McCrary . .. San Luis Obispo, California 
Lynette McKeon . . . . . . ...... New York, New York 
Maite P Mena . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Elissa Rose Miller .... ..... .. Hollywood, Florida 
Beatriz Moreno ........ ..... Plantation, Florida 
Staci Leon Morris ... .. . .. .. Marlboro, New Jersey 
Ruby Ann Natale ........ . . ... Aventura, Florida 
Manuel Paris . . . . . . . . . . . Wallingford, Connecticut 
Ingrid Scheer Peggs .. ... Fort Lauderdale, Florida 
Kathryn Arnie Ross . . ... . .. . .. ... . Irving, Texas 
Maria D Rouco . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Ivonne Ruiz ....... .. ... . .. . ... Miami, Florida 
Tanya Marie Ryder ... . .. . . ..... . . Dallas, Texas 
Patricia Thomas Shutt . . . . . .. Boca Raton, Florida 
Jennifer June Sillence . ... . . . .. San Antonio, Texas 
Katherine Ball Spears . ... . .. . . Plantation, Florida 
Rebecca L Stevens .. . . .. .... Boca Raton, Florida 
Karina M Stewart . . . . . . . . . .. Evanston, Wyoming 
Stephen L Swender ... .. ..... Marshall, Michigan 
Mark Alfonso Tarangioli . Wallingford, Connecticut 
Arny B Trachter .. . . .. Highland Park, New Jersey 
Christine Lynn Van Ess .... .. . . Evanston, Illinois 
Peggy Vermont . .. . . .... . . .. Brooklyn, New York 
Jana Lori Wachsler-Felder .. . . Lindenhurst, Illinois 
Jeffrey M Walters ..... . .. West Babylon, New York 
Jennifer E Ward .. . . . ..... . Cranbury, New Jersey 
Richard John Wegman .. . ..... Plantation, Florida 
Donna Elaine Weiss .......... Richmond, Virginia 
Todd Andrew Westerfeld .... .. ... Miami, Florida 
Camellia Ann Westwell . . West Melbourne, Florida 
Mordechai Z Zeiger .. . .... . .. Flushing, New York 
Kathleen Mary Zelis ....... Hershey, Pennsylvania 
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION 
Wayne Huizenga Graduate School of 
Business and Entrepreneurship 
Presented by RANDOLPH A POHLMAN, Ph.D. 
FREDRICK RICCI, Ph.D. 
Lincoln D Chandler .. . . . . . . . Opa-Locka, Florida Robert E Lee ... .. .. .. . . . . .. . Gulfport, Florida 
Kenneth Christopher . .... . .. Dania Beach, Florida Lee A Niblock .. . ......... Key Biscayne, Florida 
* Robert J Daniello . . . . . .. Cherry Hill, New Jersey Yolanda B Truckenbrodt .... ... .. .. Dayton, Ohio 
Ralph E Ioimo . . . . . . .... Enumclaw, Washington Shih-Wei Yu .. .. . ..... ... Sacramento, California 
DOCTOR OF INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION 
Wayne Huizenga Graduate School of 
Business and Entrepreneurship 
Presented by RANDOLPH A POHLMAN, Ph.D. 
FREDRICK RICCI, Ph.D. 
Michael Malcolm Campbell ..... ... .. . .... . ... ...... ... ...... . .... . . . . .. .. . ..... Tallahassee, Florida 
* Franklin 0 Imarhiagbe .. ... .. ...... ... .... . .. . ................ . . .. ............ Riverdale, Georgia 
Marie A Leiner ..... . .... .. .. . . .. . ... .... ... . ............ . ..... .. .. .. .... . ......... El Paso, Texas 
John A Rushing .... .. ... . ......... . ... . ....... . ... . ......... ... . . . . .... . ....... Tamarac, Florida 
Nadia Shuayto .... . .... ... ....... ... . . ...... ...... . ......... .. . ........ . .... . Dearborn, Michigan 
DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Wayne Huizenga Graduate School of 
Business and Entrepreneurship 
Presented by RANDOLPH A POHLMAN, Ph.D. 
FREDRICK RICCI, Ph.D. 
MANAGEMENT 
Mushtaq Ahmed .. .... .. . ... Glendale, California Joachim Marz . .. . . .. .. . .. . Wegendorf, Germany 
Akachai Apisakkul .. .. .. . ..... Bangkok Thailand Akpe A Mbaatyo ..... . Lauderdale Lakes, Florida 
Dean Lynn Bartles . . . .... . .. Clearwater, Florida Kevin P McCormack . . ........ Hoover, Alabama 
Lieh-Ching Chang . .. . . ... . .. Plantation, Florida James W Mirabella. . . . . . . . . Jacksonville, Florida 
Hsi-Ju Chien . ....... .. ... Sacramento, California Ronald Morritt . . .. . . .. ...... Plantation, Florida 
Rospimol Chirametahorn . .. Sacramento, California * Gerald D Murray ....... Muscle Shoals, Alabama 
Gerald N Cook . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida Innocent Nkwocha ... . . Columbia, South Carolina 
Robert W Cook ... .. .... . .. Rockville, Maryland Kritsana Potisarattana . .. . .. Sacramento, California 
Irving H De Graw . . . . . . . . . . . .. Sarasota, Florida * Michael J Provitera .. . . North Edison, New Jersey 
Jack M Fahser .... .. ... .. . Oak Creek, Wisconsin Sandra S Rahman . . . . . . Cambridge, Massachusetts 
Richard C Farmer . . . . . . . . . . . . .. Duluth, Georgia * Elaine E Ralls .. . . ... . .. . .. . . Gilbert, Arizona 
Gayle M Gardner . ..... ... .. .. . Tucson, Arizona Robin Rance . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Stuart, Florida 
David S Geigle . . . . . .... . ... . . .. . Ernard, Texas Patricia M Reavy ... . ....... Boca Raton, Florida 
Paul Louis Govekar . . ... . ......... Kenton, Ohio * Jay T Robbins .... ... . . . Hot Springs, Arkansas 
Lois J Hammond .... . .. Pompano Beach, Florida Gayle Michele Rowland . . . . . . . .. Tucson, Arizona 
Jorge M Herrera . .. .... .. . . . . Plantation, Florida Ernest E Scarbrough .. .. . .. . . . . . Phoenix, Arizona 
Kai Jao ... ....... .... . .. . .. Kaohsiung, Taiwan Susan M Schwartz .... . .. .. .. . .. Burke, Virginia 
Monticha Khruasuwan ..... Sacramento, California Paisith Sopachitwattana . . . . Sacramento, California 
Brian P Killory .... .. ... . Peachtree City, Georgia Pichate Srisilpsophon . .. . . .. Sathupradit, Thailand 
James J Kolacek .... Palm Beach Gardens, Florida Ronald V Steffel . . . . . . . . . . . . . Glen Ellyn, Illinois 
Apiradee Kutalad ... . . . .. ... Madison, Wisconsin * Bruce Douglas Swanson .. . .. . . Tucson, Arizona 
Deborah B Laughon . .. .... .. .. Lakeland, Florida * Philip S Tabbiner .. North Andover, Massachusetts 
Chia-Hong C Lee ... .. .... Sacramento, California Kenneth Terrell ..... . . Basking Ridge, New Jersey 
Kun-Hsing Lin . .. .. . . .. .. Sacramento, California Eric Bryan Threatt ..... Charlotte, North Carolina 
Nan-Hong Lin . ... .. .. ... . . . ... Taipei, Taiwan Norrisa Tworkowski . .... .. . . . Plantation, Florida 
Tien-Yueh Lin ... .. ... . .. Sacramento, California Iberai T Urdaneta . . . . . . . . . Coral Springs, Florida 
Dianna Lea Williams . . Colorado Springs, Colorado * Kingsley Wokukwu .. . North Lauderdale, Florida 
* Joseph B Wise II . . ... .. . . . Louisville, Kentucky * Frederick G Wolf . . ... Gig Harbor, Washington 
BUSINESS ADMINISTRATION 
* Donald N Burton ..... ....... Glendale, Arizona 
Shun-Mei Chang . .. . . .. ... Sacramento, California 
Lih-W oei L Chen . .. . . . ... Sacramento, California 
Richard C Curley ... .. ...... Centreville, Virginia 
Michael L Dotson . . . . . . . Deerfield Beach, Florida 
Randall L DuPont. . . . . . . . .. Lucedale, Mississippi 
* Michael M Galer . . . . . . . . Boston, Massachusetts 
Jeffery K Hergert ..... . . . Edgewood, Washington 
* Cameron Jayson . .. . . ... . . Virginia, Minnesota 
* Benson Kariuki .. . .. . . .. Vicksburg, Mississippi 
Bernard R Kelleher . . . .. . . . .. . Fort Worth, Texas 
* Thomas Edward Landry .... . . . . Stuart, Florida 
* John Michael Lee ...... Allentown, Pennsylvania 
Wen-YuanLee .. . . . . . .. . . Sacramento, California 
Jen-Two Liu .. .. .. .. .. . . . Sacramento, California 
Eveann M Lovero ... . ... . . ... Park Ridge, Illinois 
Chin-Mei Lu .... .. .. .. . . . Sacramento, California 
* Richard Murphy .... Ponte Vedra Beach, Florida 
Nitaya Neranartkomol .. . .. Sacramento, California 
Larry D Newsome . . . . ..... Solomonns, Maryland 
Carol A Pernsteiner . ... .. . ... Plantation, Florida 
Anuchit Sirikit ... . . ....... Monthaburi, Thailand 
David J Smith . . . . . . . . . . . . . Olympia, Washington 
* Vuttichat Soonthonsmai Fort Lauderdale, Florida 
Chen-Chao Tain .......... Sacramento, California 
Edward M Tsai . . ........ . Sacramento, California 
Montri Verayangkura . . .... Sacarmento, California 
Lee E Weyant ... . .... Duncansville, Pennsylvania 
Jon W Wollenzien ............. Atlanta, Georgia 
Surat Wongrattanapassorn . .. .. Bangkok, Thailand 
Khanchitpol Yousapronpaiboon . . Prakarn, Thailand 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 
Michael A Barker. . . . . . . . . . . .. Grapevine, Texas 
Steven V Cates . . . . . . .. Stoneville, North Carolina 
Margaret W Dunn . . .... .. . . .... Palatine, Illinois 
Barbara J Edwards . . ... . . ..... .. Miami, Florida 
Jean G Gordon .. . .. .. .. . . .. . Hollywood, Florida 
* Robert Eugene Kasey . Greenville, North Carolina 
* Eleanor T Lawrence . Colorado Springs, Colorado 
Kenneth C Levine . . . . . . . . . . . .. Roswell, Georgia 
* Sheila V McGuinness ..... . Mahopac, New York 
Vincent J Natoli, Jr . .. . . Thousand Oaks, California 
James R Wilhelm . . .. . .. . .. .. Romeoville, Illinois 
ACCOUNTING 
* Kathie Ann Castiglione . .. . Manorville, New York * Li-Hua Huang ........ . ....... Taipei, Taiwan 
FINANCE 
Harry Clifton Henderson ... . . . Wellington, Florida Kingsley Wokukwu .. .. North Lauderdale, Florida 
* Gary R Johnston .... .. .. . . San Jose, California 
HEALTH SERVICES ADMINISTRATION 
* Jessie Gee .. . .. .. . .. ....... . . . .... ..... . ............ . .... .. . ... . . .. .. . . ... ... ... Schertz, Texas 
* Denotes recipients of Sigma Beta Delta. 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
School of Computer and Information Sciences 
Presented by EDWARD LIEBLEIN, Ph.D. 
DIANE KING, Ph.D. 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
Archie N Addo . . . . . . . . . . . .. Alpharetta, Georgia 
James Dallas Cannady, Jr . . . . . . .. Bogart, Georgia 
Marc HIngle .... .. ... . . . .. Hesperia, California 
Arlene M Lizotte ... .. . . .... Enfield, Connecticut 
COMPUTING TECHNOLOGY IN EDUCATION 
Manuel Astte ............... Riverview, Florida Margaret French Marston . . .... Wellington, Florida 
James Arnold Backer . . . . ... . ......... . .. Israel Sharron A Redden ......... . . Brownsville, Texas 
Patricia H Cowherd ... . .... Greensburg, Kentucky Helen L St Aubin .... . .... .. ..... Mesa, Arizona 
Edward D Crook ...... . .. . Timonium, Maryland John W Sullivan .... ... .... Aberdeen, New Jersey 
Paula Doherty. . . . . . . . . . Port Angles, Washington John Joseph Viren .. . ........ Orange, California 
Hajime Hayakawa ... . ... Bloomfield, Connecticut 
COMPUTER SCIENCE 
Douglas T Dune . ...... . Worcester, Massachusetts George G McKevitt ... . . .. . Westfield, New Jersey 
Jenglung Lin ....... . ....... San Jose, California Robert J Steinhoff .......... . Boca Raton, Florida 
Bruce L Martin. . . . . . . . . .. Redmond, Washington 
INFORMATION SYSTEMS 
Joseph Bianco ..... . . .. ... Freehold, New Jersey Gabriel Kengni . .. .. . .. . ... Hyasttville, Maryland 
Kathleen J Cahalan .. . . . . .... Edgewood, Kentucky Craig S Lipman ... . . . ... . Yardley, Pennsylvania 
Yaw Frimpong .. . ... . ... Old Bridge, New Jersey James Samuel Logan .... .. . .. .. Liburn, Georgia 
Robert H Grenier . . .... .. . ...... Moline, Illinois Joanne M Marlowe. . . . .. Deerfield Beach, Florida 
William R Groover ...... . . .. . .. Valley, Alabama Virgelean J Thorn .. ............ Bowie, Maryland 
James Cass Hendee . . .. . Pompano Beach, Florida Ramona K Townsend . . . . . . .. Frankfort, Kentucky 
Teresa L Ju . .. .... .. .... . ... .. Yenchoa, Taiwan 
EDUCATIONAL SPECIALIST 
School of Computer and Information Sciences 
Presented by EDWARD LIEBLEIN, Ph.D. 
DIANE KING, Ph.D. 
COMPUTER EDUCATION 
Peggy G Adams ... . ........ .............. ................... ..... .... ... Ocean Springs, Mississippi 
Damary Pagan-Cabrera ...................................................... Bayamon, Puerto Rico 
Giselle M Siu .... ........... ................ ..... ........................... Coral Gables, Florida 
MASTER OF SCIENCE 
Center for Psychological Studies 
Presented by RONALD LEVANT, Ed.D. 
JOHN LEWIS, Ph.D. 
KAREN GROSBY, M.Ed. 
MENTAL HEALTH COUNSELING 
Teresa D Albanese .. Palm Beach Gardens, Florida 
Lisa Jennifer Arkus .. ..... .. ... .. Davie, Florida 
Felicia Armstrong ....... Fort Lauderdale, Florida 
Donald Aron . . . . . . . . . . . .. Delray Beach, Florida 
Jana Hayley Atkins ............... Davie, Florida 
Vini R Avira ................... Stafford, Texas 
Rachel Azpiri ............. Miami Beach, Florida 
Margaret Baldwin ..... .... ... Wellington, Florida 
Monika N Barkhausen ........... Miami, Florida 
Daniel Ross Barkus .............. Davie, Florida 
Laura Marie Bastow .......... . . Tavares, Florida 
Peggy Jean Beauchamp ..... Palm Harbor, Florida 
Willard L Bell, Jr ... . . . .. Quinby, South Carolina 
Maya EBen-Or ............. Hollywood, Florida 
Norma Sylvia Bennett ....... Boca Raton, Florida 
Susan Bologna ............. Cape Coral, Florida 
Katie M Bowen ...... Royal Palm Beach, Florida 
Angela T Brady ..... Simpsonville, South Carolina 
Emily Ann Brightly ............ Weston, Florida 
Angie E Brush ................ Sunrise, Florida 
Cindy Lou Burdick ........... Plantation, Florida 
Cheryl Ann Burke .......... Winter Park, Florida 
Teresita Calero ................. Miami, Florida 
Samia Carlo ........... Fort Lauderdale, Florida 
Dara K Carney .................. Davie, Florida 
Susan Marie Caruso ....... St Petersburg, Florida 
Sheri Chilcote .......... Fort Lauderdale, Florida 
Kristi C Christensen ..... New Port Richey, Florida 
Donna M Colabella ..... Fort Lauderdale, Florida 
Matthew Edward Cook. . . .. Pinellas Park, Florida 
Melody A Cooper ............... Tampa, Florida 
Sylvia J Cooper ............ Hallendale, Florida 
Kathryn N Dalton ............ Bradenton, Florida 
Noelle T Delrocco ........ Coral Springs, Florida 
Tanya Di Geronimo ... ...... Hallendale, Florida 
Karen M Dixon-Szymanski .. Port St Lucie, Florida 
Jeanine A D'Onofrio ............ Tavares, Florida 
Thi Q Duong .......... Pembroke Pines, Florida 
Alicia R Emamdee .... . . . . . . . . . Sunrise, Florida 
Nikki Esserman ................ Miami, Florida 
Lourdes Luisa Evagelinos ........ Miami, Florida 
Remy F Evans ...................... Jamaica 
Lesley Joanne Fadel. . . . . .. St Petersburg, Florida 
Leslie G Fairfax ............. Bradenton, Florida 
Chandler R Fausnaugh ....... Winter Park, Florida 
Milagros Maggie Fermin ......... Miami, Florida 
Ashley Beth Finkelstein .. Pembroke Pines, Florida 
Danielle Bryant Foster .. . . . . . . Bradenton, Florida 
Foyah Z Freeman ............. Tamarac, Florida 
Loretta Garcia. . . . . . . . . . . . .. Sunny Isles, Florida 
Hilda R Garris ............ ... . . Largo, Florida 
Joe William Gladden II ...... Boca Raton, Florida 
Melanie Sara Gnaizda .......... Sunrise, Florida 
Jose Gomez ................ Hollywood, Florida 
Taneikwe L Grey ..... North Miami Beach, Florida 
Cherise Halla .......... ... .. Plantation, Florida 
Andrea Letecia Hamm . .. ..... Hollywood, Florida 
Christy L Hansen . .. .. ..... . Boca Raton, Florida 
Kelly A Hasselmann .... West Palm Beach, Florida 
Scott M Helfrich . .. .... . . .. . .... . Davie, Florida 
Laura L Hensley ...... . ......... Tampa, Florida 
Desire P Hill .... ... .. " Deerfield Beach, Florida 
Seth E Hirschhorn . ..... ... . Boca Raton, Florida 
Dwight L Hollier ........ . Coral Springs, Florida 
Elzilia A Jones ..... . . . . Fort Lauderdale, Florida 
Annmarie Karayianes .. .... . Palm Harbor, Florida 
Karen M Kasmer .... .. .. Boynton Beach, Florida 
Linda Adele Kaye. . . . . . . . . Coral Springs, Florida 
Safraz Khan . . ......... Pembroke Pines, Florida 
Laura Marie Kubat . . .. .. Fort Lauderdale, Florida 
Kyriaki Kyriakidou ... .. ... ..... . . Davie, Florida 
Yanna Daniel LaFever . . . . . . . .. Williston, Florida 
Stephen GLadd .... Palm Beach Gardens, Florida 
Cristina Mercedes Lage . . .... .... Miami, Florida 
Cynthia L Lanauze-Ricardo Fort Lauderdale, Florida 
Keith Joseph Laplante .. . . ..... Seminole, Florida 
Lorena Tamara Lerer .. . ... Coral Springs, Florida 
Marcus C Litterst .... .. .. Boynton Beach, Florida 
Claudia M Lopez . . . .. ...... . ... Miami, Florida 
Clara M Lora . ... ... . . .. Coconut Grove, Florida 
Amy L MacFarlane . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
William Charles MacManus . . . Boca Raton, Florida 
Heather Marie Mallory. . .. Coconut Creek, Florida 
Kevin William Marrone . . .. St Petersburg, Florida 
Nicole M Marzo . . .. .... . . . Dania Beach, Florida 
John Daniel McKeal .. .... Boynton Beach, Florida 
George W Mitchell. . . . .. Deerfield Beach, Florida 
Fartun S Mohamud-Rogers ...... Weston, Florida 
Michelle Tatiana Montero . .. .. . .. Miami, Florida 
Carrie Ann Moore .. . . . . . ..... .. . Davie, Florida 
James P Mosser . . . . .... . . Merritt Island, Florida 
Linda S Murphy . . . . . . . . . . .. Gainesville, Florida 
Nicole Ann Newsholme .. . . . . . . . . Miami, Florida 
Heli M Nirkkonen .. . .. . . . . . Greenacres, Florida 
Jamie L Oliver . . . ..... .. .. . .. Tamarac, Florida 
Stacy A Owecke .. .. .. . Keystone Heights, Florida 
Minyon Cherryce Palmer . . . . . .. Miramar, Florida 
Lauren Pasquarella . . . . . . . . . . Gainesville, Florida 
Heather Parke Patch . . .. West Palm Beach, Florida 
Gerald R Patton ..... .. ... . . Gainesville, Florida 
Lisa Ann Perrotta . . . . . . . . . . . .. Margate, Florida 
Margaret A Petelle-Schroeder . Boca Raton, Florida 
Karena A Philpart . . . ... North Lauderdale, Florida 
Bari Lynn Pomper . .. . . . ..... .. . Tampa, Florida 
Elise H Powell .. . ... . .. .... Lake Worth, Florida 
Cathy A Preston ... .. .. .. ... . .. Lantana, Florida 
Carlos Alberto Prieto . .. . Fort Lauderdale, Florida 
Zoe Proctor-Weber .. . ...... ... . . Naples, Florida 
Shail K Ramcharan . . . . . . . . .. Gainesville, Florida 
Daniel Ramirez . . . . . . . . . . . . . . . . Hialeah, Florida 
Luz Miriam Ramirez ...... . .. . . . . Davie, Florida 
Rocio C Ramirez . . ........... Margate, Florida 
Rochelle G Reynhout . . . . . ... . ... Jupiter, Florida 
Roy Howard Rindom ......... Hollywood, Florida 
Elizabeth Rivera .. .. .. .... . ... . . . Davie, Florida 
Vonda Kay Roath .. . .. ... . .... Brandon, Florida 
Stephanie G Roberts .. .. . . ...... Orlando, Florida 
Audrey E Robinson . . . .. Fort Lauderdale, Florida 
Yvette Jimenez Romanach .... .. .. Miami, Florida 
Jennifer Kimberly Rothberg . . . .. Tamarac, Florida 
Andrea M Royes . . . . . . . . .. Coral Springs, Florida 
Randi Lee Ruberg .. ... . West Palm Beach, Florida 
Jennifer Dawn Russell ... Pembroke Pines, Florida 
Catherine Sales . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Cheryll Sample-Levarity . . . .... .. Miami, Florida 
Laura Ellen Sanders . . . . . .. Coral Springs, Florida 
Faramroze Burjor Sarkari . . . .. . . . . Miami, Florida 
Robert Joseph Schaefer ........ Tamarac, Florida 
Christine M Scharr . . . . . . . . . . Boca Raton, Florida 
Heidi Lee Schroll . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Jack M Seelin .......... Fort Lauderdale, Florida 
Nitza F Sevilla . ..... . . . ... .. . . . Miami, Florida 
Brenda Lynne Shaffer . . .. Pembroke Pines, Florida 
David J Shields . . . . ... ..... . .. .. Tampa, Florida 
Jennifer Carol Silverman . . ..... Tamarac, Florida 
Elke E Simmons . . .. . . .. Fort Lauderdale, Florida 
David James Sjostrom . . . ..... Key Largo, Florida 
Wendy L Sloan ..... . .... .. . Cooper City, Florida 
Vincent A Smiley .. . . .. . . ... .. .. Tampa, Florida 
Tina Marie Smith ... .... ..... Melbourne, Florida 
Nancy Marie Solomon .... .. ..... Miami, Florida 
David M Speciale .. . . .. . .. .. . . . .. Davie, Florida 
Carola J Stead . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Kimberly M Stefko . ..... ... Palm Harbor, Florida 
Charleen K Stroup .. . . . ... . . . .. Sebring, Florida 
Giselle M Tapia . . . . . ...... . .... Miami, Florida 
Kristina M Tapia Thomas . ... . Dade City, Florida 
Sari S Terrusa . . . . . . . .. .. ... .. Tequesta, Florida 
Kaisha A Thomas . . . . . . . . . . . . .. Weston, Florida 
Martha Timmerman . ... West Palm Beach, Florida 
Florence Louise Tracey ....... . . .. Davie, Florida 
Elaine Valdes ... . ......... .... Hialeah, Florida 
Debra Lynn Villar . ... ... Coconut Creek, Florida 
Raquel Paula Viveros .......... " Miami, Florida 
Shannon A Walker . . . . . . . . . . Gainesville, Florida 
Jerome A Washington .. .. ... . Plantation, Florida 
Angelique M Williams . .. Fort Lauderdale, Florida 
Susan Katrina Wilson ... . Fort Lauderdale, Florida 
Julie Anne Wladaver . . ..... Palm Harbor, Florida 
Regina P Wright . . . . . . . . . . . . .. Sarasota, Florida 
Cory D Wurnkes .... . . .. ... Palm Harbor, Florida 
Courtney Beth Wuss . .. ....... Hollywood, Florida 
Melisa Anne Young . . . . West Palm Beach, Florida Nancy P Zublick ... .... ... Merritt Island, Florida 
Ursula Laura Zegarra . . .. Fort Lauderdale, Florida John F Zubryd .... .. ....... . Hollywood, Florida 
SCHOOL GUIDANCE AND COUNSELING 
Julio C Alonso ...... . .... .... . . Miami, Florida 
V L Andrews . .. . ....... ... Fort Pierce, Florida 
Tina Jarice Austin ......... .. Homestead, Florida 
Tracy Lynell Bagley . . . . . . . . . Homestead, Florida 
Steven Adam Ben-Asher ... ...... . Davie, Florida 
Kevin R Bieber. . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Joyce Sandra Biederman .. . . . . .. . Miami, Florida 
Shennen Jean Bowman ...... Crystal River, Florida 
Myra Brahms . .. . ... ..... . Coral Spring, Florida 
Ronda Kay Carey . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Marsha Delores Carpenter ...... . . Ocala, Florida 
Nalyn Carranza . . ...... ... . . . . . . Miami, Florida 
Omayda Barbara Castellanos ...... Miami, Florida 
Joel S Castellanos, Jr ... .. .. .. . Miramar, Florida 
Jennifer Bingham Cataldo .. . . . . .. Jupiter, Florida 
Jackie A Conze . . ...... . ...... Miramar, Florida 
Marilyn R Crummell . .. West Palm Beach, Florida 
Carol V Dobbins .. . . . . ..... .. . . Ocala, Florida 
Shedrick Lamarr Dukes .. Fort Lauderdale, Florida 
Deborah Lynn Ellis . ...... Flagler Beach, Florida 
Amelia M Garcia . . .......... . . . Miami, Florida 
Karen Gouws . .. . .. Palm Beach Gardens, Florida 
Toni Sherrell Griffin .. ..... . . . Fort White, Florida 
Lillie Angela Henry ..... Fort Lauderdale, Florida 
Carla Hoed de Beche .. . ... . .. .. . Miami, Florida 
Susan Elizabeth Howell . ... .. Okeechobee, Florida 
Julie P Hurst. . . . . . . . . . . . . . .. Old Town, Florida 
Jana Michele Jaffe .. . . . . Fort Lauderdale, Florida 
Natasha Luisa Jones .. . ......... . Miami, Florida 
Tracy Robyn Kivet-Spalding .. Boca Raton, Florida 
Angelica Llenin .... . ....... . ... Miami, Florida 
Sandra Maria Martinez . . . . Coconut Grove, Florida 
Mary Sabrina Mathis ... West Palm Beach, Florida 
LawaI S McCray. . . . . . .. Pompano Beach, Florida 
Yolanda Evette McNeill .. . ... . Hollywood, Florida 
Monette Mehalko . . . . . . . . . . . . . Lakeland, Florida 
Jarrett Mellerson .. .. . . .. .. ... Hollywood, Florida 
Marilina Caridad Mesa. . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Nancy Morales .... ... ...... . . . . Miami, Florida 
Isis Perez-Gonzalez .... ...... .. . Miami, Florida 
Amy L Phillips . .. ... . . North Lauderdale, Florida 
Alicia J Poole . . . . . . . . . . . . . . .. Williston, Florida 
Julie B Ravenell . .. .. .. . . .. ..... Miami, Florida 
Lissette P Riera .... . ... . . . ..... Miami, Florida 
Natasha C Stubbs . . . . . . . Pembroke Pines, Florida 
Isabel M Suarez .. ... ... ...... Pinecrest, Florida 
Erica R Thompson .... ..... . .. . . Miami, Florida 
Luene Bennett Tomer. . . . .. Delray Beach, Florida 
Michael L Turner . . . . . . . . . . North Miami, Florida 
Eleanor Jewel Vessell . ... Fort Lauderdale, Florida 
Karen Lollie Weins ...... . ..... Bronson, Florida 
Kathy Lynn White ............. Anthony, Florida 
MASTER OF SCIENCE 
School of Computer and Information Sciences 
Presented by EDWARD LIEBLEIN, Ph.D. 
BELL SELVARAJ, Ph.D. 
COMPUTER SCIENCE 
Mark Gillevich Belfer . .. . . Livingston, New Jersey 
Barry B Brey . . .. . ..... ... . . . . ... Dublin, Ohio 
Steven V Case .... . .. .... . .. . Eagan, Minnesota 
Andrie Christodoulidou . . . . .. Hallendale, Florida 
Thomas J DeCino .... ... . ... . . Aurora, Colorado 
David L Duckworth . . .. .. ... . . . Columbus, Ohio 
Victor E Garcia-Barreras ... Boqueron, Puerto Rico 
John C Griffin . . . . . . . . . . . . . . .. Sarasota, Florida 
Quing Guo . .... .. . ... . . Coconut Creek, Florida 
Ernest Hampson . . . . ...... . Fort Gordon, Georgia 
Robert A Hartman .. .. ... ... Cooper City, Florida 
Max A Hinkley . . . . . . . . .. Zimmerman, Minnesota 
Jill C Jarnigan. . . . . . . . . . . .. Sunbright, Tennessee 
Todd A Johnson . . . . . . . . . . . . . . . .. Trenton, Ohio 
Robert Kerbs . . .. . .. .... ... Glendale, California 
Alan R Peslak . . . . . . . . . .. Peckville, Pennsylvania 
Seige R Poteau . . . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida La T Tookes . . ...... . . . .. . . ... Chester, Virginia 
George R Robaldo .. ... . .. .. . . . . Stuart, Florida Chon Udtamadilok . ... .. .. San Ramon, California 
Eraldo Luigi Scalabroni . ...... ... Tampa, Florida Ming Wang ... . . . ..... . . Ormond Beach, Florida 
Larry P Sherrill .. ..... ........ Denver, Colorado Keith J Whittington ... . .... Hobe Sound, Florida 
Jerry A Smith . . . . . . . .. Westchester, Pennsylvania Yuan Yang .... .. ... . .. . ... . Plantation, Florida 
Yumei Su ..... .......... .... Ballwin, Missouri Xuemei Zhang . . ...... . . ... Seattle, Washington 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
Donna M Cunningham .. .. . .... Lake City, Florida 
Randolph Dukes . . ..... . Fort Lauderdale, Florida 
Brett Dana Dunne-Feldman .. .. Palm City, Florida 
Burak Eryigit .. .. .... .. ... Dania Beach, Florida 
Henry J Guild .. . . ....... . .. New York, New York 
Patricia A Hathaway . . . . . . .. Chesapeake, Virginia 
Karen E Kegley . ........ ... Knoxville, Tennessee 
Youxia Li ....... . ... . .......... Davie, Florida 
Lewis M Ostrander .. . North Wildwood, New Jersey 
John A Pickler .... .. ... .. . .. . Howell, Michigan 
Beverly M Stoutt .. . . . .. St Thomas, Virgin Islands 
Sara D Swartz . ... .. . . . .. . . . Boca Raton, Florida 
Jihong Tang .. ... . .. .. . .. Coral Springs, Florida 
Pamela A Thielke . . . . . . Port Orchard, Washington 
Kelly L Truniger-Lutz . .. .. ... Plantation, Florida 
Selman Turhan . . . . . . . . . . . . . . . . Istahbul, Turkey 
Nutchanun Vongvitayavet . . .. Reynoldsburg, Ohio 
COMPUTING TECHNOLOGY IN EDUCATION 
Kim B Ackermann ... . .. Pembroke Pines, Florida 
Louis D Albin. . . . . . . . . . . . . .. Omak, Washington 
Monica L Baker . ... .. .... Hopkinsville, Kentucky 
David E Barnes II .... .. ... . Junction City, Kansas 
Leanne C Boyd . . . . . . . . . . . . . . . Denver, Colorado 
Cassandra Denise Butler ... Birmingham, Alabama 
James E Butler .. .. . . . . .. .. . Huntsville, Alabama 
Carol A Chess .. .... . .. . . . ... Plantation, Florida 
Joseph J DelSordo .. . ... Pembroke Pines, Florida 
Anthony Garreffi .... .. . . Bradford, Massachusetts 
Anna T Gaskin .. . .. Galivants Fer, South Carolina 
Delores J Gauvey ... . ...... Palm Harbor, Florida 
Theresa M Hassett ...... Pittsburgh, Pennsylvania 
Sherri A Havens . . . . . . . . . . Rural Retreat, Virginia 
Pamela Gwen Henderson . . . . .. Madison, Alabama 
Karen Dianne Hicks . . . . . Nashille, North Carolina 
Judith A Huddleston. . . Parkersburg, West Virginia 
Lamoyne D King ......... Oakland Park, Florida 
Sylvia C Knapp . .. .. . . Matthews, North Carolina 
Michael A Lewis .. .. . . . Fort Campbell, Kentucky 
Theresa A Lipinski .... . ...... Hollywood, Florida 
Virginia L Lynch . ....... Gaithersburg, Maryland 
Timothy Montiglio ...... Boynton Beach, Florida 
Dennis G Moran .. .. .. .... Elverson, Pennsylvania 
Indera Murphy ... .. .... . ... Teaneck, New Jersey 
Therezita K Ortiz .. . .... ... Palm Harbor, Florida 
Michael D Petefish ... ......... Marietta, Georgia 
Ruth Replogle .. .. ... ... Fort Lauderdale, Florida 
Douglas P Sackett. . . . . . . . . . . . . .. Taipei, Taiwan 
Patrick M Sanger . . . . ....... ... Galveston, Texas 
Janet N Spriggs . .. . . .. . Newport, North Carolina 
Vickee L Stedham ... .. .. Safety Harbour, Florida 
Ann Willer ......... . ... ........ Yuma, Arizona 
Philip A Willis ..... .. .. .......... Tokyo, Japan 
David R Wolfe . .. . . ........... Marion, Virginia 
MANAGEMENT OF INFORMATION SYSTEMS 
Linda Adcock ...... Palm Beach Gardens, Florida John F Byrne ... ....... .... Brooklyn, New York 
Arnulfo A Alleyne .... .... Kilchberg, Switzerland Enrique J Cedeno ... . . .... . .. . .. Miami, Florida 
Robert D Bearce ........ New Milford, Connecticut Chien- Wei Chen ........ .. ...... Davie, Florida 
Michael Stephen Beben .. . .... Metairie, Louisiana Rowland Jay Davis ... . .......... . Hilliard, Ohio 
Bobby L Bland . ......... . ... . Strongsville, Ohio Richard L DeAngelo . ... East Meredith, New York 
Wanda T Briski ....... Stroudsburg, Pennsylvania Glenda J Dilts . . . . . . . . . . . . . . . .. Columbus, Ohio 
Loreen M Butcher . . ..... . Moscow, Pennsylvania Bernard F Dutchik ......... . .. Iowa City, Florida 
Phillip S Greenhaw .. . ... . . . Sherwoood, Arkansas 
Stacy K Haruguchi . . . .. Goldsboro, North Carolina 
Marc E Jaro .. . ..... .. ... Coral Springs, Florida 
Mayada Jawech ... .. .. . .. San Ramon, California 
Catherine A Jones ..... . . Fort Lauderdale, Florida 
Bradford P Karst . . .... .. .. . Boca Raton, Florida 
Joseph S Kemp . . ........ .. .. . ... Abilene, Texas 
Malou Grant Kemp ........ .. . Hollywood, Florida 
Christine LoMauro . . . . .. Pompano Beach, Florida 
Michael Raymond Lynch . Pembroke Pines, Florida 
Deepti Mangal . . .... . . Mountain View, California 
Setareh Mehrabanzad . . .. . .. . New York, New York 
Carol A Morgan .. . . . ........ . Laurel, Maryland 
Ejike C Okonkwo .... .. .. . Bloomfield, New Jersey 
Carlos A Ortiz .. . ......... Palm Harbor, Florida 
Armando F Romero . . . ... . . . ... . Miami, Florida 
Theodore J Spara ... . .. .. . . Freehold, New Jersey 
Williams S Stearns . . . . . . . . Miami Shores, Florida 
Sripriya Subramanian ... . . .. . . Plantation, Florida 
Michael G Tosca . . ... . . . . Ellington, Connecticut 
Ronald Allen Tregaskis . .. .. Jacksonville, Florida 
Joseph L Wilkerson .... .... . . Farmville, Virginia 
Donald 0 Williams ... .. ... . .. . . . Davie, Florida 
Patricia G Wilson . .. .. . . . . .. . Kissimmee, Florida 
Angela F Young . . . . . . . Columbia, South Carolina 
MASTER OF SCIENCE 
Wayne Huizenga Graduate School of 
Business and Entrepreneurship 
Presented by RANDOLPH A POHLMAN, Ph.D. 
RONALD HUDAK, J.D., Ph.D. 
HEALTH SERVICES ADMINISTRATION 
Jubal T Ackerson . ..... ..... .. Sarasota, Florida 
Cynthia A Allen . . . ... . . . .... . Tamarac, Florida 
Brian Scott Arnone ... . .. .... Winter Park, Florida 
Cerilia Patricia Austin ...... . . ... Tampa, Florida 
Ronni Lynn Bardack . . .. Pembroke Pines, Florida 
Jean R Benoit . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Linda Bland . . .. .. .. .. West Palm Beach, Florida 
Christine E Breckenridge . . . . . . . . . Miami, Florida 
Maria Tinalisa Capistrano ...... . . Miami, Florida 
* Gina Maria Carrio . .... . ....... Miami, Florida 
Simone Marie Cheong .... . ... . . . Miami, Florida 
John C Cooper . .. . ... .. Fort Lauderdale, Florida 
Tamika LaTrice Counts . . Fort Lauderdale, Florida 
David Cover .. .. . ... ..... Belleair Bluffs, Florida 
Harshada S Dharmavaram ... .. Plantation, Florida 
Linda M Fukes . .. . . . . . . . .. Hobe Sound, Florida 
Andrena M Hector ..... . .. Coral Springs, Florida 
Heather J Ifill ..... . . .... . Land O'Lakes, Florida 
Loly Jaramillo ... .. .. . . ... . . .. . Miami, Florida 
Adriana Jimenez .. ... ... Fort Lauderdale, Florida 
Kathy L Lantz . . . . . . . . . . . . . . Boca Raton, Florida 
Barbara Llenin . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Edgardo A Lopez .. . ... . ... Lagunillas, Venezuela 
Donald Lyles . . . .... . . .. . Lawrenceville, Georgia 
Angela Machado-Valdes ... . . . . . . Miami, Florida 
Rayme Marrero .. .. . .. .. .. Coral Gables, Florida 
Lourdes M Marrero-Camps .. Coral Gables, Florida 
Marcia A McFarlane-Nyack . . . . . . Weston, Florida 
Sherry L Meyer ....... West Palm Beach, Florida 
Lorraine C Molinaro ... .. . .... Lauderhill, Florida 
Kehinde Abe Olayisade ...... .. .. Tampa, Florida 
Indrid Osgood .............. Lauderhill, Florida 
Frank A Palacios .. ... ... . . .. . . . Miami, Florida 
Debbie A Phillipson . . . . . . . . . . . . Sunrise, Florida 
Bega Pax Pierre .. .... . . . ..... .. Miami, Florida 
Ronald Pomerantz ... . . West Palm Beach, Florida 
James D Puglise ... . . . . . . ... . . . . Miami, Florida 
Jimmy A Roland . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Raul A Sanchez ..... . ..... . .. . . Miami, Florida 
Robert David Schaller ........ Melville, New York 
* Jeffrey A Scott ..• . . .. Altamonte Springs, Florida 
Michael E Simpson . ............ Miami, Florida 
Lashandra T Span . .. ........ Lake Worth, Florida 
Dominique E Sweeting . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Barbara Yanez-Artiles ...... . .. . . Miami, Florida 
MASTER OF SCIENCE 
Wayne Huizenga Graduate School of 
Business and Entrepreneurship 
Presented by RANDOLPH A POHLMAN, Ph.D. 
ROBERT J SELLANI, D.B.A. 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 
Wendi Nicole Bondurant .. Boynton Beach, Florida 
Robbie L Clark . . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Jennifer S Cummings .... . Coconut Creek, Florida 
Gloria B Floreani .. ..... Pembroke Pines, Florida 
Reginald A Gist . ... ... .. . ...... Miami, Florida 
Sandra E Hall-Willacey . ... .. . Kingston, Jamaica 
Walter W Kimbrough, Jr . ... . Memphis, Tennessee 
Allison Anne Lloyd . .. .. Deerfield Beach, Florida 
Mary Argyle MacIsaac . .. ..... . . Calgary, Canada 
Deborah Ann Marks . . . . . . . . . . . . . Ocala, Florida 
Lisa Dianne Miller " .. .. ..... Hollywood, Florida 
Ronda Lynn Newton . . . Farmington Hills, Michigan 
* Madeleine R Perl .. . ....... . Hollywood, Florida 
* Douglas Alan Pore .. . .. ... . Boca Raton, Florida 
Molineaux Robinson North Augusta, South Carolina 
* Carlo Anthony Scalia .... Coral Springs, Florida 
Maria Daniela Sciarrotta . . . ... . . .. Davie, Florida 
Janet M Sullivan ... .. ...... . . . . . Miami, Florida 
Michelle D Williams .... .. . Loxahatchee, Florida 
Paveena Yooprasertchai .. . . ... . .. . Davie, Florida 
Jeanette Zayas ...... . ... ... . . Newnan, Georgia 
Joseph M Zeppetella ...... . . .. Margate, Florida 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
Wayne Huizenga Graduate School of 
Business and Entrepreneurship 
Presented by RANDOLPH A POHLMAN, Ph.D. 
RAYMOND COX, Ph.D. 
William A Barto ... . ..... . ...... . Davie, Florida 
Lorna Beach-Allen ... .... .. ..... Miami, Florida 
Ellyn F Camp .. ... . . .. ... Coral Springs, Florida 
John R Camp .. .... . .. . . . Coral Springs, Florida 
Marc C Ceritelli ........ . .... Hollywood, Florida 
Louis Coldros, Jr . . . . . . ... Coral Springs, Florida 
Torris Lamont Cooper .. ..... .. .. Miami, Florida 
Celestine Lewis Dunmore Fort Lauderdale, Florida 
Denise Mari Eyerman. . .. Pembroke Pines, Florida 
Ronald B Farquharson . ... ..... .. Miami, Florida 
John William Frailey . . . .. ... Cooper City, Florida 
Julie Ann Frailey ....... . ... Cooper City, Florida 
Arlene Joan Goodman .. . Pembroke Pines, Florida 
Roberto Hernandez .. . . . West Palm Beach, Florida 
James Hill .. .... .. .... . Fort Lauderdale, Florida 
Kennie Hobbs, Jr ....... Fort Lauderdale, Florida 
Douglas Werner Huth ... .. .. . Middleburg, Florida 
Danielle McDonald Kwasnik Pompano Bch, Florida 
Gloria H Lipinsky . . .......... . . . . Davie, Florida 
Noble A McArtor .... . .. Fort Lauderdale, Florida 
David B Meseroll, Jr . .. . Fort Lauderdale, Florida 
Wilfrid Monde . .. ... .. .... .. ... Miami, Florida 
Dudley Benjamin Orr . . . . . . . . . . . Sunrise, Florida 
Lasheema R Ortiz . . . . . . . . . . Jacksonville, Florida 
Rosalind V Osgood . . .. . Fort Lauderdale, Florida 
Yvonne Silva .. . ..... . . Pembroke Pines, Florida 
Steven D Simon . . ...... . . Coral Springs, Florida 
Emilie Smith . . ... ..... ... .. Cooper City, Florida 
Lawrence P Spencer .. ... . . Coral Springs, Florida 
Michelle C Sporre . . . .. . ..... .. Sunrise, Florida 
Rhett E Turnquest . . . . . . West Palm Beach, Florida 
Manuel Urquiza . . ... . .. Fort Lauderdale, Florida 
Joyell LaRose Walker .. .. . .. Lake Worth, Florida 
Tomicka N Williams . .... . . North Miami, Florida 
MASTER OF ACCOUNTING AND MASTER OF TAXATION 
Wayne Huizenga Graduate School of 
Business and Entrepreneurship 
Presented by RANDOLPH A POHLMAN, Ph.D. 
WALTER MOORE, Ph.D. 
ACCOUNTING 
Ahmad Moh'd Abu-El Hommos .... Amman, Jordan 
Ronny Akermann ....... Fort Lauderdale, Florida 
Hasan A Ali .... .. ..... Pembroke Pines, Florida 
William T Althauser ..... Fort Lauderdale, Florida 
Janet 0 Ariyo .................. Miami, Florida 
Gregory Billard ........ Pompano Beach, Florida 
* Daniel M Bridenbaugh ....... Miramar, Florida 
Nikola M Brooks ............ Lauderhill, Florida 
Stacy-Ann P Brown ..... Pembroke Pines, Florida 
Melissa J Budelman ........... Aventura, Florida 
Jaime H Bustamante . . ....... Boca Raton, Florida 
Tania Caballero ............. Hollywood, Florida 
Keithson Chin-Sang . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Daniel L Clark ............... Tamarac, Florida 
Cheryl R Clarke ....... .. ... ..... Davie, Florida 
Antoinette Clare Clegg.. West Palm Beach, Florida 
Heidi Lynn Cole ............. Plantation, Florida 
Timothy D Connelly ..... Fort Lauderdale, Florida 
Barry L Crane ............... LC Shores, Florida 
Dona Dagon ................. A ventura, Florida 
Gloria Del Rio ................. Miami, Florida 
Mariana R Diaz ................ Miami, Florida 
Keven Ian Facey ............ Lake Worth, Florida 
David Faluade ................. Miami, Florida 
Lazaro J Feliciano . ..... .. . Miami Lakes, Florida 
Isbel Fernandez ... ... . .... ..... Miami, Florida 
Theodore H Gilbert ....... Coral Springs, Florida 
Ana M Gomez ................. Miami, Florida 
Aurora B Gomez . . ....... Coral Springs, Florida 
Ximena Gonzalez ............ Plantation, Florida 
Lisa Y Gordon . .... ... .. . Oakland Park, Florida 
Jose A Guzm\ln ................. Miami, Florida 
Heather S Henry-James .......... Miami, Florida 
Christopher R Hurley .......... Key West, Florida 
Jih-Forng Hwang ............ Hollywood, Florida 
Brian J Kovack ......... Fort Lauderdale, Florida 
Eric R Lachance ............... Lantana, Florida 
Charles Clay Lairsey ........ Lake Worth, Florida 
Christine C Lemus .............. Miami, Florida 
Teresa A Licamara ............... Davie, Florida 
Maite Lopez de Mendoza ........ Hialeah, Florida 
Kimberly M Magner . . . . . . . . . Lake Worth, Florida 
Fatima Maharaj ............ Hallendale, Florida 
Rosina Chrysies Martin ........... Davie, Florida 
Broderick Martinez ............ Hialeah, Florida 
Lisa Materdornini . . . . .. West Palm Beach, Florida 
Nuria C Milanes . . . . . . . . . . . . . .. Weston. Florida 
Darin A Morgan ................. Davie, Florida 
Calton Lamar Morgan, Jr . . . . . . . .. Stuart, Florida 
William A Murphy ........... Wellington, Florida 
Ronald A Muscarella ........... Sunrise, Florida 
Owen R Newman ............. Tamarac, Florida 
Ilie J Nieto .................... Miami, Florida 
Robin P O'Donnell . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Kelly Pak ............. Pembroke Pines, Florida 
Linda Palmer ......... West Palm Beach, Florida 
Walter E Redondo .............. Miami, Florida 
Javier Riera ................... Miami, Florida 
* Arlene Rivero ......... ....... Miami, Florida 
Joseph A Rosario ... . ........... Miami, Florida 
Audrey Sardarsingh ..... Pembroke Pines, Florida 
Jose M Sardinas ......... ....... Miami, Florida 
Mitchell B Schecter ... . .. Coconut Creek, Florida 
* Mohamed El-Hussein Sharaby Coconut Ck, Florida 
Michelle Pauline Swasey . Pembroke Pines, Florida 
Courtney C Trudeau . . . . . . . . . .. Tamarac, Florida 
Lori A Yeagley ......... Fort Lauderdale, Florida 
Hava Yfrah . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Cecilia Lisandro Yoder :. . .. .. ... Miami, Florida 
Ronald A Zilka . . . . . . . . . .. Coral Springs, Florida 
TAXATION 
Sarah A Brown ............. Boca Raton, Florida Mercedes C Orozco ............ Hialeah, Florida 
Bridget Lynn Massey-Pepple Ft Lauderdale, Florida 
( 
MASTER OF INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION 
Wayne Huizenga Graduate School of 
Business and Entrepreneurship 
Presented by RANDOLPH A POHLMAN, Ph.D. 
RUTH CLARKE, Ph.D. 
Nauman Akhtar . . . .. . .. Pompano Beach, Florida 
Elba Alvarez ........ . .. . . ... Hollywood, Florida 
Jheier D Azocar .. . . ..... ..... .. Miami, Florida 
Jessica Lynn Barber ...... ... . Hopewell, Virginia 
Ben Barrocas .......... Pembroke Pines, Florida 
Rafael Edgardo Barros .. Bayharbor Island, Florida 
Heberto A Blandino .. .. .. ... .... Miami, Florida 
Henrique M Bombonato . . . . . . . .. Weston, Florida 
Andrea CG Borin . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Sandra A Brooks .. . . .. ... . . .. Miramar, Florida 
David L Brown . . ......... .. Palm Beach, Florida 
Lucie L Cartaya ... . .... Pembroke Pines, Florida 
Juan Casacuberta .... .. . . .. .. . .. Miami, Florida 
Zenon Gabriel Cespedes . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Daniel J Chalem ... . .. .. .... . . Aventura, Florida 
Jeff S Chapkin . . . ... . . ..... . .. Sunrise, Florida 
Shawna Maria Charles . . . . .. . . Monsey, New York 
Pedro Chavez. . . . . . . . . . . . . . . .. Weston, Florida 
Jade Y Chen . . .. ... ... . ..... . .. Miami, Florida 
* Richard Alison Clayton II .... Plantation, Florida 
Cynthia E Contreras . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Claudio Coronella .. . .. . Fort Lauderdale, Florida 
Denise S Coutinho ..... . Pembroke Pines, Florida 
* Monica Creazzo . . . . . . .. Boynton Beach, Florida 
Xun Mei DelSesto . . . . .. . ... . Plantation, Florida 
Edgardo F DeVelasco .. .... .. Hollywood, Florida 
Sunny Ezomo-Ghene . . . . . .. North Miami, Florida 
Jose R Figueroa .... . . . ..... . Plantation, Florida 
Piraphol Foogiri . .. .. .. Victoria, British Columbia 
Beatriz Fraga .. . . ... ........ . .. Miami, Florida 
Victor M Gabuardi . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Elias Garcell .. .. . . ... .... ... Plantation, Florida 
Maria Adelaida Giraldo ... . ... Medillin, Colombia 
Veronica lone Gongora .. Pembroke Pines, Florida 
Wayne Richard Gooden . . .. .. .. Duncans, Jamaica 
Rolando F Gutierrez .... . . .. .. Hollywood, Florida 
Hector Hernandez . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Marjorie L Jones . . .. .. . Fort Lauderdale, Florida 
Joan M Kaye ..... .. ... Fort Lauderdale, Florida 
Tania Koike ..... ... . ... . . . . .... Davie, Florida 
Michael P Krohl .. . . . .. . . . Overland Park, Kansas 
Oni! D Ledo ..... . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Jose Antonio Linares ....... . .... Miami, Florida 
Marcus Johan Lofgren . . .. .. . . . .. Malmo, Sweden 
Ruben Antonio Machado . Pompano Beach, Florida 
Anthony C Madpak ....... . . Boca Raton, Florida 
Mario R Martinez . .. .. . ..... ... . Miami, Florida 
Laura D Mayo .. ....... . . Coral Springs, Florida 
Brian Charles Messmer . . ... . .. Margate, Florida 
Idalia M Miranda ............. A ventura, Florida 
Laura Lynn Montecki . .. .. . . .. Plantation, Florida 
Carlos E Neira . . . . ... .. .. . .. . . Weston, Florida 
Patricia Nieto-Rosales .......... Weston, Florida 
Carlos A Oramas . . . . . ... .... . . . Miami, Florida 
Donald R Osorno .. . .. . .. .. . . . .. Miami, Florida 
Althea N Palmer ... . . . .. .. ...... Miami, Florida 
Norma D.Pares .. ... . ..... . .... . Miami, Florida 
* Olena J Pavlon . . . . . . . . . . . . . .. Weston, Florida 
Beatriz Pedrosa ...... . ... . ..... Miami, Florida 
Clara J Perez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Ene Post . ... . .. ... .... .. . .. Hollywood, Florida 
Danilo Pozo . . . .. ....... . ...... Miami, Florida 
Fernando Jose Quiros .. . . . . .. .. .. Miami, Florida 
Albert Rodriquez . .. . . . ... . ..... Miami, Florida 
Marlene Esther Rojas . .. .. . .. . Hollywood, Florida 
Jose Ricardo Santos ... . ...... Medillin, Colombia 
Mario A Saravia . .. . . . ... .... ... Miami, Florida 
Sharan C Singh .. ... .. ..... Coral Gables, Florida 
Monique P Smith .. . . . ... . ... Hollywood, Florida 
Adil Mohamed Smouni .. Fort Lauderdale, Florida 
* Pinar Y Tabakci . . . . .. Cape Girardeau, Missouri 
Elkin D Taborda .. . . . ... . . Coral Springs, Florida 
Suchada Tienjaroonkul . . . Pembroke Pines, Florida 
Sandra L Torres .. . .... . ... . . . . . Miami, Florida 
Fernando Urdaneta . .. . . ..... . ... Miami, Florida 
Federico E Uribe .. . . . .... . .. .. . Miami, Florida 
Susana M Valdes .... ... ........ Miami, Florida 
Andrea M Valerioti ..... ... . . Hollywood, Florida 
Julian Carlos Valiente . . . .... . ... Miami, Florida 
Henry J Villarreal ... . .. . . .. Coral Gables, Florida 
Vaughn L Wilcox .. ...... . .. . Hollywood, Florida 
Roger K Williams .... . . . ..... .. . Miami, Florida 
Lori A Yeagley ........ . Fort Lauderdale, Florida 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Wayne Huizenga Graduate School of 
Business and Entrepreneurship 
Presented by RANDOLPH A POHLMAN, Ph.D. 
ROBERT J SELLANI, D.B.A. 
BUSINESS ADMINISTRATION 
Ricardo I Abad ... .. .. . .. .. . . . .. Miami, Florida 
Gustave K Abbey . ... ... . .... Lauderhill, Florida 
Solomon K Abraham .. .. . ... Gainesville, Florida 
Vicky MAcken .. .. . . ... . Winter Haven, Florida 
Pedro Luis Acosta . .. . .. .... .. Miramar, Florida 
Susan Adair Melians ... .. .. .. Palm City, Florida 
Amanda Wynne Adams . ... ... . Norcross, Georgia 
David A Adelsohn . .. ..... .... . . Miami, Florida 
Christine Aguiar .. .... .. ........ Tampa, Florida 
* Samantha Y Alayon .. ... ... . Hollywood, Florida 
Matthew DAlbert ... . . . .. ... Lake Worth, Florida 
Allen S Alcorn . ... . ...... Fayetteville, Tennessee 
Yasrnin Ali .. . . . . . . . . . . . . Coral Springs, Florida 
Patricia Sharon Allard . . .. . ..... . Tampa, Florida 
Dean Q Allen . . . .. .... .. .. . .. Lithonia, Georgia 
Yvonne B Allen ... .... .. ...... St Ann, Jamaica 
Jehad A Almahmood . .... . .. . Plantation, Florida 
Nereyda Alvarez . ..... . . .. ...... Miami, Florida 
Daniel V Amon .. .. ... .. Coconut Creek, Florida 
Geraldo Uchoa Amorim ....... ... Manaus, Brazil 
Gustave Anchouey-Wanlele . . .. . Denver, Colorado 
Joe R Anders . . . .. . .. . . Powder Springs, Georgia 
Betty H Anderson . . . . . . . . .. Jacksonville, Florida 
Cynthia V Anderson . ... ... ... . Martinez, Georgia 
Ronald Sterling Anderson .. ...... Miami, Florida 
Lisa N Anderson-Singh .. .. .. . Plantation, Florida 
Constantinos Andreou .. . ..... Plantation, Florida 
* Raul H Andrial .. ... .. Pembroke Pines, Florida 
Romulo A Armas . . . . ... . . St Petersburg, Florida 
Christopher J Arnold ..... ... Crane Hill, Alabama 
Sondra L Arnold . ... .. . . . ....... Tampa, Florida 
Adriana Y Artiles ... ... .. . . Miami Beach, Florida 
James Beresford Artley . . . . . Jacksonville, Florida 
Cerilia Patricia Austin . . ..... .... Tampa, Florida 
Kimberly J Austin ......... . Boca Raton, Florida 
Elaine M Bailey . . . ... .. ... Manchester, Jamaica 
Oliver Bailey ...... .. .... Lawrenceville, Georgia 
Rosemarie Stephanie Bailey. . . . . .. Miami, Florida 
Charmaine Bailey-Bloomfield St Catherine, Jamaica 
* Walton Bain . . .. . ... . ...... Nassau, Bahamas 
Cherie A Baker . .. . . .. .. .. . .. Plantation, Florida 
Daniel H Baker . . . . . . . . . . . . . . . . Conley, Georgia 
Mario E Bardi ... ... .. . ... . Miami Beach, Florida 
Karen C Barnaby ... . ... . .. . St Andrew, Jamaica 
Byron Timothy Barnes . . . .. Lawrenceville, Georgia 
Debbie Barnes-Leslie . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Donna M Barnwell . . .. . .. . . . .. Augusta, Georgia 
Tequelia M Baskin .. .. . . .. Lawrenceville, Georgia 
Genevie Eloise Bastian. . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Abdiel Basto . . . . . . . . . . . . . . . El Dorado, Panama 
Carlos Batist . . . . . . . . . . . . . Coral Springs, Florida 
Dominic R Beckford .. .. . . ... Kingston, Jamaica 
Paula R Beckford-Harrilal .. . . .. Miramar, Florida 
Allison L Beddingfield . . .. Silver Spring, Maryland 
Enola C Beharie . .... . .. . ...... . . . . . . . Jamaica 
Diego R Beltran . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Miriam C Benard . . . . .. . . . .. .. .. Miami, Florida 
Karen K Bennett . . . . . . . . . . . . . . . Sunrise, Florida 
Michael A Bennett . . Palm Beach Gardens, Florida 
Paul D Bennett . . . . . . . . . . . . . .. Miramar, Florida 
Ali Benyounes ... .. .... . . Coral Springs, Florida 
Robert Beyra .. ....... . . .. . .... Miami, Florida 
Soeb Bhana . . . .. . . . . .. .. . ... .. .. .... Panama 
* Lisa Catherine Bilyeu . ... ... Hollywood, Florida 
Jacqueline Antoinette Binns Pembroke Pines, Florida 
Scott Bleiberg . . . . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Lucinda E Blunt .. . .......... Plantation, Florida 
* Christopher L Boerm . . ...... . .. . Walford, Iowa 
Anthony 0 Bogle, Jr .. ... Fort Lauderdale, Florida 
Maria Jose Bojorge .. .. .... . .... Miami, Florida 
Jacqueline M Bolar ........ . . Bessemer, Alabama 
Heather M Bollinger .. Panama City Beach, Florida 
William Bonaparte, Jr ... . . . ... . . Evans, Georgia 
Julio C Bonilla . . . . . . . . . .. Panama City, Panama 
Nancy T Bourg .. ...... . Pompano Beach, Florida 
Artemisia Bowden-Moazemi .... . Apopka, Florida 
Adam S Bowsky . ... . .. West Palm Beach, Florida 
William F Brannen ... .. . . ..... . . Jupiter, Florida 
Kathirine S Bray. . . . . . . . Pembroke Pines, Florida 
Julianna A Braynen . .... .... . . Nassau, Bahamas 
Dyane Kay Breitberg .. . ... Delray Beach, Florida 
Talmon S Brice . . . . ... .. ... .. Nassau, Bahamas 
Eric A Bridges ... .. . .... . Lawrenceville, Georgia 
Nils Erik Brinkhoff ..... . ........ Miami, Florida 
Deborah L Briscoe .......... Fort Myers, Florida 
Flavia Bromberger ... . ... . . . ... . . Davie, Florida 
Alan Jeffery Browdy ...... Coral Springs, Florida 
Carlton Oliver Brown . ........ Kingston, Bahamas 
Donovan Brown . . . . . . .. Kingston Mona, Jamaica 
Elvy Jean Brown . .. .. . ... .. ... St Ann, Jamaica 
Ivonne Paz Brown .... . . Pembroke Pines, Florida 
Marguerite Y Brown .. .. . ... . Lauderhill, Florida 
Michael R Brown .. . .. . ... . ... .. Tampa, Florida 
Sherrivonne L Brown . . . . Fort Lauderdale, Florida 
Harvey V Browning .. .... ... .. Lithonia, Georgia 
Larry J Brunatti ..... . . ... .... Sarasota, Florida 
Andrea K Bryan . . . . . . . . . . . . . Kingston, Jamaica 
LeRue A Bucknor . ... . . . Fort Lauderdale, Florida 
Thomas A Burgett .... ...... Gainesville, Florida 
Brenda C Burkett . . . . ... Stone Mountain, Georgia 
Kennise M Burrows .... ... .... Nassau, Bahamas 
Dottie Bush. . . . . . . . . . . . . .. Jacksonville, Florida 
Cristiana S Cacapava .. ... .. . Boca Raton, Florida 
Dawn L Caccioppo . . ... .... . . Plantation, Florida 
Ingrid Caicedo . . .. . .... . Boynton Beach, Florida 
* Theresa Marie Caliendo Fort Lauderdale, Florida 
Dylan Calister . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Kristen N Calvert . ... .... . . Aiken, South Carolina 
Floyd R Campbell . .. ......... Maypen, Jamaica 
Sylvia L Campbell ... ... .. Birmingham, Alabama 
Wayne E Campbell . . ... ... ...... Tampa, Florida 
Scott E Carl . . . ............. Wellington, Florida 
Louise Carpenter ... . .... ... .. Augusta, Georgia 
* Wallace M Carpenter . . . ... . Huntsville, Florida 
Eduardo J Carranaz .. . ... . . . .... Miami, Florida 
* Constance Elizabeth Carter . . . .. Tucker, Georgia 
Jeffrey M Cason . . .... . ... Lawrenceville, Georgia 
Rita C Castillero .. . .. . ... . .. ...... .. . . Panama 
* Domingo A Castillo . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Salvatore Cavalieri ... . " Fort Lauderdale, Florida 
Shirley Y Caylor ..... . .... . .. . . Ellenton, Florida 
Luis Cepeda ........ . . Greenville, North Carolina 
Warren B Chadwick .. .. .. ..... Miramar, Florida 
Michelle Marie Champsaur ... El Dorado, Panama 
Robert R Chandler . . . . . . . . . . . Madison, Alabama 
Michelle D Chapman . . ... . . . Boca Raton, Florida 
George Joseph Charlemagne .. .... Miami, Florida 
Nisjearn Charoenpanich . ... .. . . .. Miami, Florida 
Cecilia I Chiari .... . . . . . .. .. . .... ... .. Panama 
Alcia M Chin . . ..... . . . Fort Lauderdale, Florida 
Michelle E Chin Loy . . . North Lauderdale, Florida 
Claudette A Chin-Loy . .. Pembroke Pines, Florida 
Lisa Chisholm. . . . . . . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Gabriela Isabel Chong .. .. ... . . Santiago, Panama 
* Marie Ann Clark . ....... Lawrenceville, Georgia 
Diane Clarke . . . . . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Marlon Renese Clarke .. . ..... Kingston, Jamaica 
Efrain Claudio ..... . ..... .. ... Weston, Florida 
Marcia X Cleary . . . . . . . . . . . . . .. Weston, Florida 
Katherine L Clemmons . . . . . . .. Cullman, Alabama 
Michael R Clemmons . . . . . . . . . Cullman, Alabama 
Robin Cohen. . . . . . . . . . . . . . . . .. Weston, Florida 
Patrick Cole .. . .. . . .. . . ..... Kingston, Jamaica 
Johnnie B Coleman .. ... . . Riveria Beach, Florida 
Valezka M Conde ... . ...... . ... . Miami, Florida 
* Ricardo Console . .. .... .... . . . Manaus, Brazil 
* Michael Conway . .. ... Fort Lauderdale, Florida 
Torris Lamont Cooper .. . ... . .. . . Miami, Florida 
Cesar Corro . . . ............. . . ... .. .. Panama 
Joao Paulino Costa . .. ....... . .. . Manaus, Brazil 
Luz M Cotes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Paul G Cotton . . . . . . . . . . Deerfield Beach, Florida 
Stephanie E Cox . . . . . . . . . . . . . Kingston, Jamaica 
Nicole S Cozzo . . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Traciann Renee Craig . . . . . . . . . . Lakeland, Florida 
Gary S Crawford ...... . .. Coral Springs, Florida 
* Rayna A Creedon . Palm Beach Gardens, Florida 
Sharon A Crooks . . . ..... .. St Catherine, Jamaica 
Karen ML Culmer Highland Park Nassau, Bahamas 
Marjorie Elaine Cunningham . . . Kingston, Jamaica 
Deirdre W Cupples .... .. ..... . . .. Davie, Florida 
Michael J Curry, Jr .. . . ... . . . . Plantation, Florida 
Michael F D'onofrio .... West Palm Beach, Florida 
Nirav Dhanesh Dalal ...... . . Boca Raton, Florida 
Donovan Daley .. ... . . . .. . .. . Hollywood, Florida 
Douglas A Daley ... .. .. .. . .. .. Smyrna, Georgia 
Indirah R Dames. . . . . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
* Aaron G Dauphinee .. ... .. . . . . Calgary, Canada 
Patricia H David .... . .. Pembroke Pines, Florida 
Mark Anthony Davidson .. . ...... Jupiter, Florida 
Verna E Davidson . ...... . Lawrenceville, Georgia 
Lisa Nicole Davis . .... . ...... Hollywood, Florida 
Lorna A Davis . ... ... . .. .. . . Kingston, Jamaica 
Marilyn Eileen Davis . . . . . . .. .. Margate, Florida 
Desmond E Davy . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
* Mary Susan de la Vega. Pembroke Pines, Florida 
* Robert Lorenzo de Laosa . . . . .. . Miami, Florida 
Yovhelis L De Leon . . . . . .. ..... .. .. . . . Panama 
Joaquim De Oliveira Reis Manaus Amazonas, Brazil 
Rocio Del Carpio ..... .. Deerfield Beach, Florida 
Anais Maria Del Toro . ... .. . . .. . Miami, Florida 
Juan C Delgado .. . ..... . .. . .. San Angelo, Texas 
Guillermo E delPuerto ... Pembroke Pines, Florida 
* Jennifer M Demarzo .. . . . Coral Springs, Florida 
Jeffery A Dennen . . .. . ... . ...... Oviedo, Florida 
Marlene Desir. . . . . . . . . . . . . . . Columbia, Georgia 
Liz M DeYcaza . . . . . ...... . . . ...... . . Panama 
Ismael Diaz . . ..... . . . .. ... . Boca Raton, Florida 
Lydia V Diaz .......... Pembroke Pines, Florida 
* Wilfredo Diaz, Jr . .. ..... .. . ... Miami, Florida 
Roberto Adolfo Diaz-Fabrega . ... . ... . .. Panama 
Brian P Dickerson ....... ...... Weston, Florida 
Karla A Dickerson ........ .. ... Weston, Florida 
Ghias U Din .. .... . ....... . . .. . Miami, Florida 
Janine M DiPaolo .. . . . . ... . ... . Calgary, Alberta 
Ella J Dixon .............. . .. Decatur, Georgia 
Alexandra L Dominguez .......... Siglo, Panama 
Maria Mercedes Dominguez .. .. .. Miami, Florida 
Mutlu Donmez .. .. . . . ... .... Plantation, Florida 
Debra Donovan . .... . .. .... Huntsville, Alabama 
Patricia A Douglas .. . . . . .. Coral Springs, Florida 
Vi vette E Douglas ...... .. .. . Plantation, Florida 
Jackie F Duarte ........ . ... ..... Miami, Florida 
Benjamin Dubbrin . . ..... . . . Boca Raton, Florida 
* Jeffery M Dukes . ... . . . .. Aiken, South Carolina 
Cleonese I Dunkley .... . . .. .... Orlando, Florida 
Timothy Andre Dunn . .. . . . . .. Riverdale, Georgia 
Brian J Dupre . . . . . . . . . . . . . . . Riverview, Florida 
* Annette M Duran ... .. ... .. . . Parkland, Florida 
Raul Ernesto Dutari .......... Eldorado, Panama 
Shelley M Ebanks. . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Karen LaKay Jones Edmond . . . Plantation, Florida 
Harma H Edwards .. ... .. .... Kingston, Jamaica 
Sabrina A Elam . . . .. ..... . . Grovetown, Georgia 
Jared WElder .... ....... . .. .. Norcross, Georgia 
Alberto Eliakim . .. .. . . .. . . .... Sunrise, Florida 
Bernadette C Ellis . . ...... . ... Nassau, Bahamas 
David A Ellis .. .. .. ..... .. .... St Ann, Jamaica 
Maizie A English .. . .. .. .... . .. St Ann, Jamaica 
Cristobal Espildora . ... ... . . . .. Parkland, Florida 
Maria E Espino . . . . . . . . . . . .. El Dorado, Panama 
Gisela E Espinoza .. . . ... .. . .. .. Miami, Florida 
James Anthony Esposito. . . . . . . . . Weston, Florida 
Janet L Evans . . . ....... .... . Cullman, Alabama 
Kirk E Evering . . .. . . . .. Fort Lauderdale, Florida 
Shareece E Ewing .. . .. .. Fort Lauderdale, Florida 
Luis Felipe Fabrega . ........ El Dorado, Panama 
Rafael Fabrega . . Washington, District of Columbia 
Rogelio E Barsallo Fabrega .. ... .. ..... . Panama 
Makeise D Faison. . . . . . .. Temple Hills, Maryland 
Maria T Falla .... . ... .. .... .. . . Miami, Florida 
* Melanie L Farmer . ... . Pompano Beach, Florida 
Annette S Farquharson . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Marsha Farren . . ... .. .. ... .. Plantation, Florida 
Michael Alan Fecca . .... . . . . Vero Beach, Florida 
Kenneth Feingold ...... . . Manalapan, New Jersey 
Neal S Feldman .. .. .... . .... Hollywood, Florida 
Adam James Fell . . . . . . .. . . . Cedar Rapids, Iowa 
Darlene T Felton .. . .. .. .. ... . Miramar, Florida 
* Joy P Fenton .... . ... .. .. . .. Tamarac, Florida 
Marcelle A Fenton Mandeville Manchester, Jamaica 
Candida P Ferguson .. . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Emily Theresa Ferguson . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Kevin Blake Ferguson . .... . . Alpharetta, Georgia 
Adiginton Da Silva Ferreira . . . .. Amazonas, Brazil 
* Anita Ferreira ........ . ..... . . Manaus, Brazil 
Jorge D Ferreira ... . ... North Bay Village, Florida 
Leonard A Figler, Jr . . . . . . . . . . . . . Stuart, Florida 
Ronald Finale . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Michael H Fischer ..... . . Coconut Creek, Florida 
* Marie L Fishburn ..... ... . Hillsborough, Florida 
Gillian Marie Fisher . . . . . . . . . . Kingston, Jamaica 
Antonio Fistonich .... .... . .. .. . ... .... Panama 
Diana Kay Fleetwood . . ..... . . . ... Davie, Florida 
* Alfredo Luiz Fogarolli . . . . . . . . .. Manaus, Brazil 
Deena Folic ........... ... .. Plantation, Florida 
Hernan D Fonseca .. .. .. . .. Key Biscayne, Florida 
Teresita R Forbes .. . . .... .... . Nassau, Bahamas 
David V Ford .. . . . . . . .. Stone Mountain, Georgia 
Esther Francis ....... ..... . St Catherine, Jamaica 
David Augustus Frazer . . . . Spanish Town, Jamaica 
Monique A Frazier . . . . . . . . . . . . Nassau, Bahamas 
Trevor A Fried .. . . . . . .. Pompano Beach, Florida 
Ronald G Fuller ... . . ...... St Catherine, Jamaica 
Cleo Fulton . ... .. . . . ....... .. Norcross, Georgia 
Maria Gabbert ..... . ... Lighthouse Point, Florida 
Oliver Gabbert .... .. .. . Fort Lauderdale, Florida 
Deborah M Gadpaille . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Rodrigo F Gallegos .. ... .... Cooper City, Florida 
* Javier Garcia . .... . . .. . ... . ... Miami, Florida 
Angie Garcia de Paredes ........ Paitiiia, Panama 
Gladys Garcia-Greeberg . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Doris Garcia-Sierra . .. . West Palm Beach, Florida 
Roger B Gardin . ... ... ... Lawrenceville, Georgia 
Sharon Nicole Gardiner .. .. . .. . Nassau, Bahamas 
Teresita M Gardiner-Drew . N Miami Beach, Florida 
Derek L Garrett .... ... .. .. .. Plantation, Florida 
Valda F Gayle ...... ... . . . . . . Maypen, Jamaica 
* Janet Geismar ... .. ..... . .. ... . Davie, Florida 
Beverly P George-Jordan. . . . . Opa-Locka, Florida 
Elaine M Gibbard . . . . . . . . .. Loxahatchee, Florida 
Allyson Anne Gibson . . . . . . Coral Springs, Florida 
Lisa B Giessert ... . . .. .. . . .. Vero Beach, Florida 
Kyle D Gilson ..... . ... . . . Lawrenceville, Georgia 
Deline I Gittens ... ......... . Kingston, Jamaica 
Adam G Golden .... .... . . . Miami Beach, Florida 
Olga Moranda Golding-Byfield . Kingston, Jamaica 
Jeffrey E Goldstein . . . . . . . . . . . .. Weston, Florida 
Sheila Deloris Gonsalves . . . ... Plantation, Florida 
Dorothy Mae Gonzales. . . . . Coral Springs, Florida 
* Diana Gonzalez . . . . . . .. Coconut Creek, Florida 
Elizabeth Mercedes Gonzalez ... . . Miami, Florida 
Narda Gonzalez . .. . .. . . .. . .... Hialeah, Florida 
Pedro Miguel Gonzalez ......... Hialeah, Florida 
Lesa Gail Goodall-Cross .. ... . . .... . . .. Jamaica 
Harold Goodman . ... . . . ... .. ... Miami, Florida 
Joan M Gordon .. ... . .. . . . .. . Plantation, Florida 
Lorna E Gordon . . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Justin F Gorsh .. . . .... . . . . . .... .. Atkins, Iowa 
Alan Phillip Graham .. .. .. . Montego Bay, Jamaica 
Marta Maria Granja . . . .. . . . Dania Beach, Florida 
Dawn Eloise Grant .. . . .. . .. St Catherine, Jamaica 
Herman E Grant . . . . . . . . . . .. Ocho Rios, Jamaica 
Robert J Grassmann ....... Safety Harbor, Florida 
Maureen J Green . .. . . .. . ....... . .. Manchester 
Rob R Gregg ....... . .. . Meridianville, Alabama 
Walter R Griffin . ..... .. .. . .. . Harvest, Alabama 
Patricia R Grigg . . . . . . . . . .. Jacksonville, Florida 
Roy Grimsland ... . .. .. .. ... . Plantation, Florida 
Edward Cleveland Grissom IV . . . St Cloud, Florida 
Elliot J Grub ... ... . ......... Plantation, Florida 
Carlos P Guevara . . . ...... . ... . . Tampa, Florida 
* Tiffany E Gumbel . . .... . ....... Davie, Florida 
Albert Guofu-Ding . . . .. Jiangsu Providence, China 
Emine Ayten Guven ... . . Fort Lauderdale, Florida 
* Kim Halburian . . . . . . . . . .. Loxahatchee, Florida 
Andrea Demar Hall .......... Kingston, Jamaica 
Trevor M Hamilton .. . ... .. .. Kingston, Jamaica 
Charlene V Hankinson New Ellenton, South Carolina 
Sandra Marie Hanlon .... Fort Lauderdale, Florida 
Terry T Harper . . . . . . . . . . . . Jacksonville, Florida 
Keith Daniel Harrah . . . . .. Boynton Beach, Florida 
* Vincent Robert Harrington Deerfield Bch, Florida 
Jennifer A Harris . . . .. . . Fort Lauderdale, Florida 
Neal S Harris . ... ... . . ... Birmingham, Alabama 
Amy C Harrison . ...... ... .. Palm Beach, Florida 
Debra Jane Hart ... . .. . ...... . Tamarac, Florida 
Roger Alexander Harvey . Pembroke Pines, Florida 
Craig E Harwood .. . ... . . . . . Cedar Rapids, Iowa 
J J Havekotte . .. ..... ...... Boca Raton, Florida 
Maria A Hazera .. ... ..... .. El Dorado, Panama 
Michael J Heckler ....... . .. . . Miramar, Florida 
Mikael Hellman ................ Miami, Florida 
Xandria Hendricks .. . .... . . . .. Tamarac, Florida 
Lancelot M Henry ..... . . ......... .. .. Jamaica 
Jose Manuel Hernandez, Jr .... .. Miramar, Florida 
Mairim Hernandez .. . ...... . . Hollywood, Florida 
Robert Hernandez . . . ... ...... Kissimmee, Florida 
Teresita Hernandez ........ . Miami Beach, Florida 
Vladimir A Herrera .. . .... .. Winter Park, Florida 
Andrea L Hilbert . . .. ..... ..... Sunrise, Florida 
Clive A Hills. . . . . . . . . . . . . . . . Kingston, Jamaica 
* Robert S Hinds ... . ... .... ... Toney, Alabama 
Jaime L Hochman . . . ... .... .. Plantation, Florida 
Bonnie L Hoffman ... . . . . . . . Boca Raton, Florida 
Eric W Holland ......... . ...... Miami, Florida 
Laura M Holtzman . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Elisabeth Ann Hope . . . . . . . . . Boca Raton, Florida 
MD S Hossain . ......... . .. Boca Raton, Florida 
Stephen Douglas Houlihan, Jr . ... Weston, Florida 
Martha Ann Howard . . . . . . . . . .. Augusta, Georgia 
Rachel Michelle Howard ... ... . . Sunrise, Florida 
Winston Howe .. . . . .. . . . . . . . Kingston, Jamaica 
Carla D Hudson .. .. . ........ Jefferson, Alabama 
Andrew Oral Hunter . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Heinz A Huwiler . . .. . ...... Boca Raton, Florida 
Lisa Ann Tamara Hyman .. ... . . St James, Jamaica 
Sleth Ibanez .... . . ... .... .. . . Brandon, Florida 
Michelle Smeltzer Ignat .. . ... Boca Raton, Florida 
Alvaro Italo Imana ........ ... .. .. Davie, Florida 
Terrence Nelson Ingraham, O.D . A ventura, Florida 
Miren A Ispizua ... . ... . . ...... ... ... . Panama 
Hassan M Jaddaoui . . ....... Lake Worth, Florida 
*Anila Jain, M.D . . . . . . . .. . . .. Bradenton, Florida 
Judith M James . ... .. ... . ... . Plantation, Florida 
Robert V Janevski ... . .. . .. Palm Harbor, Florida 
Uratcha Jaratsri . . . ... . .......... Miami, Florida 
Roberto EJemmott . .. . . .. . .... . . Miami, Florida 
James Owen Jenkinson . .. Calgary, Alberta Canada 
Tatiana Jimenez .. . ....... . . .. . Weston, Florida 
Wararak Jinchai . . ...... . .... Bangkok, Thailand 
Anders J Johnels ...... . ... . .. .... Davie, Florida 
Carol C Johnson . ... . . .. ... .. .. . Miami, Florida 
Kevin G Johnson .... . .. ....... Weston, Florida 
Margery Tibbetts Johnson . . Biscayne Park, Florida 
Nailah A Johnson . . . . . . .. Coconut Creek, Florida 
Mark D Johnston . .. . ....... San Jose, California 
Michele Acken Jolly . . . . . . . Winter Haven, Florida 
Katherine E Jones . . . . . . . . . . . . .. Ellijay, Georgia 
Phelice Jones . .. . . . .. . . . . .. . . Nassau, Bahamas 
Rosalie Victoria Jones . ..... Isle o/Capri, Florida 
* Darryl E Jory . . . . . . . . . Fort Lauderdale, Florida 
Marlow J Jui .. .. ... . . ....... Hollywood, Florida 
Lilia C Justice .......... ... . .... . . . .. . Panama 
Zulfikar D Kalam .... . ....... Plantation, Florida 
Stacy Nicole Karas ......... . .. .. Tampa, Florida 
Renata K Kasowska ... . West Palm Beach, Florida 
* Linda Lovett Kee .. .. . .. . .... . Lilburn, Georgia 
Dorothy M Kemp . . . . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
* Joseph William Kennedy. . . . Gainesville, Florida 
Margaret Kennedy .. ..... . Coral Springs, Florida 
Kayla E Kerr . .... . ..... .. . .. Nassau, Bahamas 
* Derrick DA Kidani . . . . . .. . .. Norcross, Georgia 
Alan M King . ... . ... . ..... .... Lilburn, Georgia 
Staceylee King .. . . ... .. Middletown, Connecticut 
Tommy Wayne King . ... ...... Sebastian, Florida 
Daphne Pauline Kinlock . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Patricia Griselda Kipper . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Sandra S Kitson . .. ... .. ... . . Kingston, Jamaica 
Kelley M Knowles .. ....... Indianapolis, Indiana 
Stephanie L Knowles . .. ... Delray Beach, Florida 
LaNell F Kommatas . . . . . .. Coral Springs, Florida 
Adriana M Komst . .......... Boca Raton, Florida 
Sohail M Kothari . ... . ... ... . .. . Miami, Florida 
John A Koudelka .... .. ... . . . Wellington, Florida 
Jason A Kovalovich .. .... . . . . .... Lithia, Florida 
John P Kozub .. ........... .. . Apopka, Florida 
David C Krier .. . ... . . ... . ... . Martinez, Georgia 
Patrick David Kumst . . ... . ... Kingston, Jamaica 
Georgia C Kyperounda . .. Fort Lauderdale, Florida 
Samantha La Barrie ... ..... . .. .. Miami, Florida 
Marta Lacayo ......... ..... Boca Raton, Florida 
Lydia N Lalor. . . . . . . . . . . . . . . Kingston, Jamaica 
Leo Lambert . ... . ... .. . . . Montego Bay, Jamaica 
Madelynn Maria Lane .. . ... .... . Tampa, Florida 
* Darlene Denise Lanier. .. Wesley Chapel, Florida 
Shay Olivia Largie ... .. . . . St Petersburg, Florida 
Courtney A Lawes ... .. .. .... Kingston, Jamaica 
* Frank Barrington Lawrence .. . . Miramar, Florida 
Andres A Lazardi . ... ... . . . . Hollywood, FLorida 
Marie M Lazo ... . .. ... ......... Miami, Florida 
* John J Leaptrott, Jr .. North Miami Beach, Florida 
Patricia LeFebvre .. . . .. ... Miami Springs, Florida 
Kyle T LeFort . . . . . . . . . . . . . . Enfield, Connecticut 
Dave Lemard ............ ... Kingston, Jamaica 
Jared Payton Lemons '" . . . ... . . Tulsa, Oklahoma 
Lynette Leon .... ....... ...... Weston, Florida 
Glenroy Leslie .. ....... . .. .. Kingston, Jamaica 
Rachelle E Levan .. ... . .. ... . Plantation, Florida 
Iliana L Levy . . .... . .. . Pembroke Pines, Florida 
Antoinette M Lewis ...... . .. . Plantation, Florida 
Daniel J Lewis . . ......... . ... Sarasota, Florida 
* Yanxiang R Li . . . . . . . . . . . . . .. Duluth, Georgia 
Lorraine G Lightbourne . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Chester A Lim .. . .. ... . .. .. . Kissimmee, Florida 
* Elizabeth A Lind .... ... ..... . . Jupiter, Florida 
Neville G Lindo .. ... ... . . . . . Kingston, Jamaica 
Glynis S Little . .. . . . ...... . Huntsville, Alabama 
Beatriz Lombardi .... . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Jacqueline H Longley . . .. ...... Nassau, Bahamas 
David B Lonsberry . .. . . . ... Kalamazoo, Michigan 
* Jose A Lopez . . . . . . . . . . . . . .. Brandon, Florida 
CaLana Loveless . . .... . . . ... . Tamarac, Florida 
Edward Clifton Lowe ... .... Coral Gables, Florida 
Marilu E Machin . .. ... . . .... Lakeworth, Florida 
Orvis E Maddox . .... Ridge Spring, South Carolina 
* Ricardo A Magana . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Jason Densil Major .. .. .. . .. .. Hollywood, Florida 
David G Malinowski ..... . Coral Springs, Florida 
Marie Angella Manning . .. . . .. Kingston, Jamaica 
David Victor Marks .. .... ..... Miramar, Florida 
Deborah Ann Marks . . . . . . . . . . . . . Ocala, Florida 
Wesley P Marsceill ... . .. . . Coral Springs, Florida 
Karen Marsh . . . .... .. ..... St Catherine, Jamaica 
* Valerie Fay Marsten . .. Calgary, Alberta Canada 
Craig L Martin ... ..... .. .. Aiken, South Carolina 
John L Martin ......... .. Toms River, New Jersey 
Lyndon Oswald Martin .. ..... .. St James, Jamaica 
Isis J Martinez ... . .... . ........ Miami, Florida 
Elizabeth C Martin-Luca . . . .. Sunny Isles, Florida 
David J Marzouca .. . .. . Pembroke Pines, Florida 
Alberto A Mata ...... . .. .. . . ........ Panama 
Jordana Matthews. . . . . . . . . . . . Kingston, Jamaica 
Jeanine A Matute ........... . Hollywood, Florida 
David F Mayer . . . . . . . . . . . . . Woodstock, Georgia 
Lois A Mayer ......... . .. . . Woodstock, Georgia 
Robert Howard Mayer ... . .. . Boca Raton, Florida 
Sharran A McCabe . . . . . . . . . Jacksonville, Florida 
Andrew D McCalla . ... . . . . .. Kingston, Jamaica 
* Charles Edward McCardle . . Independence, Iowa 
Janet Naomi McFarlane ... Spanish Town, Jamaica 
Sean B McGill . .. . ... ... ..... Parkland, Florida 
Stephen Charles McGill . . Pembroke Pines, Florida 
Shawn Antonette McIntosh ...... Sunrise, Florida 
Windsor R McIntosh .. . . ... Jacksonville, Florida 
Dwight D McKabney . . . . .... . .. Balboa, Panama 
* Scott Robson McKenzie ... Key Biscayne, Florida 
Roger Keith Mcmullen . . . .. .. Casselberry, Florida 
Bridgett McPhee. . . . . . . . . . . . . . Nassau, Bahamas 
Tom W McPhee .. . ... . ......... Miami, Florida 
Jeffrey S McRea . . ......... . Hanceville, Alabama 
Rodney C McTeer ....... . . . .. Augusta, Georgia 
Gloria E Mejia . ... . . . . . ..... . .. Miami, Florida 
Luis Alberto Melendez . . . ....... Orlando, Florida 
Roberto A Melendez .. ... Boynton Beach, Florida 
Susana Mendonca. . . . . . . . . . . . . .. Manaus, Brazil 
Bernardo N Mendoza ..... .. . Cooper City, Florida 
Javiar Roman Mendoza .. ... . .. .. . Davie, Florida 
Alice D Mercer. . . .. New Ellenton, South Carolina 
Robb D Mercer .. . .... . ... . . Vero Beach, Florida 
Michelle D Mertens . ... . Fort Lauderdale, Florida 
* Tom J Mesic .. ... Stoney Creek, Ontario Canada 
* Carol A Michaels ..... . . ..... .. Tampa, Florida 
Patrice Michel .. ..... .. ... .. .. . Miami, Florida 
Morris Sean Milarsky .. . . . . ... Plantation, Florida 
* Cheryl Milejczak ........ .. .. Tequesta, Florida 
Andrea M Miller ... ....... ... Nassau, Bahamas 
Donna L Miller . . . . . . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Erika E Miller. . . . . . . . . . .. Coral Springs, Florida 
Lindell Yvette Miller .. . Avondale Estates, Georgia 
Mabelene V Miller . . . . . . . . . . . . Nassau, Bahamas 
Michael George Miller . . .. Westmoreland, Jamaica 
Terah L Miller ....... . ..... . Plantation, Florida 
Jack Miller, Jr . . . . . . . . . . . Meridianville, Alabama 
Shai E Milshtein . . . . . . . . .. Coral Springs, Florida 
* Kenderlyn Minnis .. . .. ...... Nassau, Bahamas 
Nadia N Minott . .... . . . ... .. Kingston, Jamaica 
Randy F Minton . . . . . . . . . . . .. Twin City, Georgia 
Yazmin Mirones . . . . . . . . . . .. EI Dorado, Panama 
Jacquel Endrea Missick North Miami Beach, Florida 
Kimberly Ann Mitchell ...... Vero Beach, Florida 
Dennis Mize .. . .. .. ... . .. .... Marietta, Georgia 
Richard A Modglin. . . . . . . . .. Fort Myers, Florida 
Brian Mohwinkle ......... ....... Marion, Iowa 
Rita R Molina .... .. ... . .. . ... ........ Panama 
Laura Lynn Montecki . . ..... .. Plantation, Florida 
Marco A Montero. . . . . . . Pompano Beach, Florida 
Angela S Montford ...... . Pembroke Park, Florida 
Gail V Moody ..... . . . ... .. Boca Raton, Florida 
Brian K Moore . . . . . . . . . . . . . . . . Valrico, Florida 
Lorna E Moore ..... .. ........ Newman, Georgia 
James A Moran III . . ... . Lighthouse Point, Florida 
Tania Janina Moreno . .......... . Chitre, Panama 
Garland E Morey, Jr, . ... Fort Lauderdale, Florida 
Patrick S Morlanne .. . . .. Fort Lauderdale, Florida 
Brenda A Morra ...... .. Pembroke Pines, Florida 
Fiona Terry Ann Morrell . Pembroke Pines, Florida 
Merrill E Morrison . . . . . . . . . St Augustine, Florida 
Michelle M Moses ..... . .... . Kingston, Jamaica 
Steven A Mosnik ..... . ....... . . . Marion, Iowa 
Lolita M Moxey . . ... . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Imran Mukhtar ............. .. Decatur, Alabama 
* Valerie Munizza .. .. . . Pompano Beach, Florida 
Christopher L Murphy .. West Palm Beach, Florida 
James M Murray .... . ... Fort Lauderdale, Florida 
Roy W Murray . . .. . ...... Montego Bay, Jamaica 
Lynnaire Anita Musgrove . . . . . .. Nassau, Bahamas 
* Warren Lee Myers . .... Flowery Branch, Georgia 
Shad Mzeghet . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
* Tamara L Nabergall . . .. ..... Bradenton, Florida 
Peter F Nagy. . . . . . . . . . . Calgary Alberta, Canada 
Keva L Nairn .............. .. Nassau, Bahamas 
Helen M Ndiokho ... .. ...... . Plantation, Florida 
Sharareh Negahban .. . .. . .. . . .. . Miami, Florida 
Michaela A Neild ........ . Lawrenceville, Georgia 
Orlene 0 Nembhard . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Tina Nemetz . ...... . . . . Fort Lauderdale, Florida 
* Kristin E Neumann Palm Beach Gardens, Florida 
Diane F Newman-McKenzie . St Catherine, Jamaica 
Angela M Nicometi ........ ... Buffalo, New York 
Z A Nova . . .................. . Miami, Florida 
Gail O'Brady . . . . . . . . . . . . . . . .. Miramar, Florida 
Sharon Antoinette O'Conner . . .. Kingston, Jamaica 
Rocio del Carmen Obon . . ........ ... . .. Panama 
Hector A Ochoa . . . . . . . . . . . . . . . Sunrise, Florida 
Ivonete Oliveira .. .. . . . . .. . .. . .. Manaus, Brazil 
Marlene Kane Omlor .... . .. . . . Seminole, Florida 
IdabelOriliac ... .... .... . . .... . . .... . Panama 
Lysaira Ortela . . . . .. Curacao, Netherlands Antilles 
Monica M Paez ... .. .. . Fort Lauderdale, Florida 
Constance Harris Paino ...... .. Augusta, Georgia 
Carlo A Palazzese .. .... .. . ... . Weston, Florida 
Enoch A Pambour ... . .... Montego Bay, Jamaica 
Pornchai Pandhukit .. . .......... Miami, Florida 
Carlos Mauricio Paniagua . ... . .. .. . .. .. Panama 
Ana I Pardo-Loskoski .... . .. .. . A ventura, Florida 
Marian Pariente .. ... . .. .. Panama City, Panama 
Corinne Parker . . . . . . . .. Calgary, Alberta Canada 
Scarlet R Parziale . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
* William Sean Payne ..... . . .... Tampa, Florida 
Selvin R Paz .... . ......... . .... Miami, Florida 
Gale N Peart . . . . . . . . . . . . . . . . Kingston, Jamaica 
Sandra J Pedroso .......... . .. . . Miami, Florida 
Lidia I Peregrina ...................... Panama 
Clara J Perez . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Nicholas Pergamalis, Jr . .. .. . ... . . Davie, Florida 
Jerome P Perkins ............ Kingston, Jamaica 
* Mindi Sue Perrotta ... . . . ... Hollywood, Florida 
Robert V Peters . . . . .. .. ..... . . .. Staug, Florida 
Martin Joseph Petro . . .. . .. ... Plantation, Florida 
* Belynda Holt Pinto . .. . . .. . Boca Raton, Florida 
Opal Althia Pitter . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Charlette Plummer-Wooley Augusta, South Carolina 
Tiffani M Pollio ... . . .. . .. . . . . . . . Davie, Florida 
* Mariela Polo ..... . .............. . . . Panama 
Vicky Ann Pomarico .. . .. Boynton Beach, Florida 
Dawn M Pompey . .. . . . . . . . .. . Valdosta, Georgia 
Drew C Popson ............ . Hollywood, Florida 
Michelle M Porras . .. .. . .. . . . . Parkland, Florida 
Sharmaine Natasha Porter . . . . . . Nassau, Bahamas 
Julio E Portuondo .. . ............ Miami, Florida 
Ene Post ....... . . ..... .... . Hollywood, Florida 
Michael B Pouey .. . .. North Miami Beach, Florida 
Luciana Pradella ... .. . .. . ... Marlboro, New York 
* Doreen A Pratt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bahamas 
Rhonda DB Priester .. ... Barnwell, South Carolina 
Marcia Pringle ... . ..... . . Coral Springs, Florida 
Heath M Propper ... .. .. . . . .. Plantation, Florida 
Judson Reid Puckett ......... Alpharetta, Georgia 
Aaron W Putnam ..... ..... . . ... Iowa City, Iowa 
Fernando Jose Quiros ........ . .. . Miami, Florida 
Mohammad Ziaur Rahman Fort Lauderdale, Florida 
Kemisha A Rainge . ..... Fort Lauderdale, Florida 
Samuel Ramirez .. .......... . Hollywood, Florida 
Michael Ariel Ramos . . . . . . . . . Plantation, Florida 
Anita V Ramsey ... . .. . .. ... . Nassau, Bahamas 
Roy M Ramsey. . . . . . . . . . . . . . Cullman, Alabama 
Janette M Rasmussen .......... . .. Davie, Florida 
Stephanie Rasmussen . . . . . . . .. Snellville, Georgia 
Daniel J Reeves . . .. . . Colorado Springs, Colorado 
Phillip Adam Reeves . . ... Winter Springs, Florida 
Elizabeth M Remponeau .. . . ...... Davie, Florida 
Rogelio 0 Rengifo Herrera . Panama City, Panama 
Claudia Elise Reyes . . ... . . .. .. Seminole, Florida 
Ramon Anibal Reyes . . ... . .. .... Miami, Florida 
Samuel 0 Riano .. . . . .... . . ... . . Miami, Florida 
* Ellan Rita Rice .. . Palm Beach Gardens, Florida 
Rocio D Rico . . ....... ......... Miami, Florida 
Jannelle M Riguez . . .... .. Miami Shores, Florida 
Fernando E Rios .... . . . .. . . ... . . .... .. Panama 
Victor H Riquelme . ..... Hialeah Gardens, Florida 
Deborah A Ritch ... . .... Fort Lauderdale, Florida 
Denise A Roach .. . .... . ..... Plantation, Florida 
Philip A Roach . . . . ...... .. St Catherine, Jamaica 
Mark Owen Roberts III . .. . .. . Springfield, Illinois 
Jason R Rocco .. .. . .. . . . . Birmingham, Alabama 
David Michael Rochin .. . .... . . Marietta, Georgia 
Sherril A Rodgers . .... . ..... Mandeville, Jamaica 
Alberto A Rodriguez . .. . Fort Lauderdale, Florida 
Guillermo A Rodriguez ... .. . . . . . Miami, Florida 
Marcy Rodriguez . ... . . . Pembroke Pines, Florida 
Vicente Rodriguez .. . ..... . Miami Beach, Florida 
Carmen M Rodriguez-Leal . . . .. .. . Miami, Florida 
Alex Rodriguez-Locay . . . Fort Lauderdale, Florida 
Albert Rodriquez .. ........ . ... . Miami, Florida 
Teresa Caridad Rodriquez . ..... . . Miami, Florida 
Jimmy A Roland . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Garnell G Rolle ...... .. Pembroke Pines, Florida 
David Michael Root .. . ..... . . Hollywood, Florida 
Robert A Roslawski ..... . ... ... Marien, Florida 
Gary L Ross . . .. . .. . .... .. .... Toney, Alabama 
Chanvit Ruangpatana . . . . . . . . Berkeley, California 
Rosy Ruiz . ... . .. .. . . . .. . . ... . . Miami, Florida 
Christine M Russell . .. .... . . . . Nassau, Bahamas 
Monifa M Russell . . . . . . . . . . . . . . Sunrise, Florida 
Jeanmarie Russo Sturm ........ .. Tampa, Florida 
Jena Maree Rutherford . . . .. Pinellas Park, Florida 
* Carlos Saad, Jr . . . . . . . . .. Coral Springs, Florida 
Katherine J Sabattini . . .... . Miami Lakes, Florida 
* Violet Salabie . .. ... . .. Westmoreland, Jamaica 
Socorro Salgado . . . . . . . . . . . . Homestead, Florida 
Sylvana M Salgado. . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Michael Salley . .... .. . . . .. . .. Maitland, Florida 
Hermine C Salmon ... . .. .... Bridgeport, Jamaica 
Jenine Evette Sampson ........ Holly Hill, Florida 
Kristin R Sampson . . . . . . .. Coral Springs, Florida 
Jeffery W Samuelson .... .. .. . . .. Jupiter, Florida 
Charyl San Miguel .... .... . .. Plantation, Florida 
Omar Sanabria .. .... .. ... Coral Springs, Florida 
Richard S Sandell . . . . . . . . . . . . . Tamarac, Florida 
Douglas Clair Sanden . . . . Calgary, Alberta Canada 
* Paulo De Tarso Sandrini .. .. ... . Manaus, Brazil 
Brian A Sang . . .... . . . .. ... Ochos Rios, Jamaica 
Cleuciliz Magalhaes Santana .. .. .. Manaus, Brazil 
Paul J Saour ... ...... . .. . ..... Weston, Florida 
Eric A Scherr . . ... .. .. . ... . Boca Raton, Florida 
Matthew T Schmidt . ...... St Petersburg, Florida 
Sandra Schrouder . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Hans C Schutt . . . . . . . . . . . . . . . Plantation, Florida 
Martin J Schwartz . ... ... . .. .. Plantation, Florida 
Kenneth D Scott .. . .. . . .... . .. Acworth, Georgia 
Leslie Scott .... .. .. .. . . .. Lawrenceville, Georgia 
Tasha C Scott . . . . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Merry-Elizabeth Seda ..... . . . . Wellington, Florida 
Princess D Settles Tutt . .... . .. Plantation, Florida 
Matthew Severin . . . . . . . . . . . . . . . . . Marion, Iowa 
Delmeta R Seymour . . . . . . . . . . . Nassau, Bahamas 
Sylvester Shaw . . . . . . . . . . . Coral Springs, Florida 
* Jeffrey J Sheetz .... . .... . . Cedar Rapids, Iowa 
Marco A Silva . . .... . .. .. ..... Hialeah, Florida 
Simos Simillides ....... . ..... Plantation, Florida 
Charessa J Simmons ... . . .. .. . . Nassau, Bahamas 
Eric V Simms ...... . ....... Boca Raton, Florida 
Michael H Simms . . . . . . . . . . .. Palm City, Florida 
Vanessa M Simpson ...... . Montego Bay, Jamaica 
Kentray Sims .. .. ... . .. . . Birmingham, Alabama 
Annette N Sinclair .. . .. . Fort Lauderdale, Florida 
Anthony Michael Singh . .. .. . . . Nassau, Bahamas 
Francisco J Sinta, Jr .... . .. . . .. . . Miami, Florida 
Jaideep Arvindlal Siswawala .... Norcross, Georgia 
Thomas P Skehan . . . . . . .. Boynton Beach, Florida 
Joanne Marie Smith ... .. . . ..... Sunrise, Florida 
Kim E Smith. . . . . . . . . . . . .. Jacksonville, Florida 
Lynette L Smith . . . . .... . .. .. .. St Ann, Jamaica 
Renee Maree Smith ...... . .. Hephzibah, Georgia 
Rodney J Smith .. . .. ... ... . . Bay City, Michigan 
Scott P Smith .. ... .. ..... Delray Beach, Florida 
Stephanie E Smith .. . ..... . ... . Lithonia, Florida 
Tania K Smith .. ........ . . ... Augusta, Georgia 
Timothy F Smith ........ . .. Gainesville, Florida 
Keesha Yvette Sneed . . .. .. . . .. . Orlando, Florida 
Stephen E Snook . . . . ..... St Petersburg, Florida 
Deniz Solakoglu ... ..... . .. Cary, North Carolina 
James Michael Sornsin .. .. . ... Cullman, Alabama 
Andre Christophe Staple . . Oaks Gardens, Jamaica 
Ian W Staples . . . . . . . . . . . . . . . Kingston, Jamaica 
Michelle P Stark . . . . . . . . . . . . . . Margate, Florida 
Fritjof K Stei ..... . .... . ... . .. Orlando, Florida 
Larry J Stephens .... ..... Daytona Beach, Florida 
* Cecile E Stephenson ... Pembroke Pines, Florida 
David N Sterling ...... Greater Portmore, Jamaica 
Tricia Nicole Stewart . . ... .... Plantation, Florida 
Aaron David Strain ... . .. . ....... . Davie, Florida 
Matthew J Straley. . . . . . . . . .. Fort Myers, Florida 
Diana W Stroud .... . .... . .... Decatur, Georgia 
Anthony L Stubbs . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Phillip Adam Reeves . .... Winter Springs, Florida 
Elizabeth M Remponeau .... . . . .. . Davie, Florida 
Rogelio 0 Rengifo Herrera . Panama City, Panama 
Claudia Elise Reyes .. . .. . . . . .. Seminole, Florida 
Ramon Anibal Reyes .. ... . .. .. .. Miami, Florida 
Samuel 0 Riano . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
* Ellan Rita Rice . . . Palm Beach Gardens, Florida 
Rocio D Rico ....... . . ......... Miami, Florida 
Jannelle M Riguez . . ...... Miami Shores, Florida 
Fernando E Rios .. . .... . . ............. Panama 
Victor H Riquelme .. .. .. Hialeah Gardens, Florida 
Deborah A Ritch ... . .... Fort Lauderdale, Florida 
Denise A Roach . ...... . .. . .. Plantation, Florida 
Philip A Roach . . .. .. .. ... . St Catherine, Jamaica 
Mark Owen Roberts III .. . .... Springfield, Illinois 
Jason R Rocco . ... ....... Birmingham, Alabama 
David Michael Rochin . .. . . .. .. Marietta, Georgia 
Sherril A Rodgers . ... . .. . ... Mandeville, Jamaica 
Alberto A Rodriguez . .. . Fort Lauderdale, Florida 
Guillermo A Rodriguez .. ... . .... Miami, Florida 
Marcy Rodriguez ... . .. . Pembroke Pines, Florida 
Vicente Rodriguez . . ... . .. . Miami Beach, Florida 
Carmen M Rodriguez-Leal . . ...... Miami, Florida 
Alex Rodriguez-Locay .. . Fort Lauderdale, Florida 
Albert Rodriquez .. . .. . . . ... . . . . Miami, Florida 
Teresa Caridad Rodriquez . .. ..... Miami, Florida 
Jimmy A Roland . . .. ... ........ . Miami, Florida 
Garnell G Rolle . .. . . . .. Pembroke Pines, Florida 
David Michael Root . . .... .... Hollywood, Florida 
Robert A Roslawski .. . . . .. . .. . . Marien, Florida 
Gary L Ross .. .. . .. ...... ..... Toney, Alabama 
Chanvit Ruangpatana . .. . . . .. Berkeley, California 
Rosy Ruiz .. ... ... . . . . . .. .. .... Miami, Florida 
Christine M Russell ..... . .. .. . Nassau, Bahamas 
Monifa M Russell . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Jeanmarie Russo Sturm . . . . .. ... . Tampa, Florida 
Jena Maree Rutherford. . . . . Pinellas Park, Florida 
* Carlos Saad, Jr . .. .. ..... Coral Springs, Florida 
Katherine J Sabattini .. .. .. . Miami Lakes, Florida 
* Violet Salabie . .... . . .. Westmoreland, Jamaica 
Socorro Salgado . . . . . . . . . . .. Homestead, Florida 
Sylvana M Salgado . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Michael Salley ... . . . . ... . .... Maitland, Florida 
Hermine C Salmon .... . . . ... Bridgeport, Jamaica 
Jenine Evette Sampson . . . . . . .. Holly Hill, Florida 
Kristin R Sampson . . . . . . .. Coral Springs, Florida 
Jeffery W Samuelson ... . . . .. .. .. Jupiter, Florida 
Charyl San Miguel . .... . . . .. . Plantation, Florida 
Omar Sanabria .. . ........ Coral Springs, Florida 
Richard S Sandell .... . . . .. . . . . Tamarac, Florida 
Douglas Clair Sanden . . .. Calgary, Alberta Canada 
* Paulo De Tarso Sandrini .. ...... Manaus, Brazil 
Brian A Sang . . .. ... . .. .... Ochos Rios, Jamaica 
Cleuciliz Magalhaes Santana ... ... Manaus, Brazil 
Paul J Saour ....... ... ........ Weston, Florida 
Eric A Scherr . . ... . .. . ... .. Boca Raton, Florida 
Matthew T Schmidt ....... St Petersburg, Florida 
Sandra Schrouder . . . . . . . . . . . . Kingston, Jamaica 
Hans C Schutt . ... . . ... .. .. . . Plantation, Florida 
Martin J Schwartz . . . . . . . . . . . . Plantation, Florida 
Kenneth D Scott . . . . . . . . . . . . . . Acworth, Georgia 
Leslie Scott ... .. .. ....... Lawrenceville, Georgia 
Tasha C Scott .. . . . . .. . .... . . Kingston, Jamaica 
Merry-Elizabeth Seda . .... .. . . Wellington, Florida 
Princess D Settles Tutt . .. ... .. Plantation, Florida 
Matthew Severin . . . . . . . . . . . . . . . . . Marion, Iowa 
Delmeta R Seymour . . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Sylvester Shaw . . . . . . . . . . . Coral Springs, Florida 
* Jeffrey J Sheetz . .. . ... . . . . Cedar Rapids, Iowa 
Marco A Silva . .. . ... .. . .. . . .. Hialeah, Florida 
Simos Simillides . . . . ...... . . . Plantation, Florida 
Charessa J Simmons . . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Eric V Simms . . . . . . . . . . . . . . Boca Raton, Florida 
Michael H Simms . . . . . . . . . . . . Palm City, Florida 
Vanessa M Simpson . .... .. Montego Bay, Jamaica 
Kentray Sims . . .......... Birmingham, Alabama 
Annette N Sinclair ... . .. Fort Lauderdale, Florida 
Anthony Michael Singh . . .. .... Nassau, Bahamas 
Francisco J Sinta, Jr ... . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Jaideep Arvindlal Siswawala ... . Norcross, Georgia 
Thomas P Skehan . . . . . . .. Boynton Beach, Florida 
Joanne Marie Smith . . . ..... . .. . Sunrise, Florida 
Kim E Smith . . . . . . . . . . . . .. Jacksonville, Florida 
Lynette L Smith . .............. St Ann, Jamaica 
Renee Maree Smith . . .... ... HephZibah, Georgia 
Rodney J Smith ........... . . Bay City, Michigan 
Scott P Smith .. . ... . .. . .. Delray Beach, Florida 
Stephanie E Smith .. .. ...... ... Lithonia, Florida 
Tania K Smith ............... Augusta, Georgia 
Timothy F Smith ... .. . .. . .. Gainesville, Florida 
Keesha Yvette Sneed .. . ... . .. .. Orlando, Florida 
Stephen E Snook ........ . St Petersburg, Florida 
Deniz Solakoglu . . . . . . . . . . . Cary, North Carolina 
James Michael Sornsin . . .... . . Cullman, Alabama 
Andre Christophe Staple . . Oaks Gardens, Jamaica 
Ian W Staples . . . . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Michelle P Stark. . . . . . . . . . . . .. Margate, Florida 
Fritjof K Stei ... .. . .. . ... ..... Orlando, Florida 
Larry J Stephens .. . ... . . . Daytona Beach, Florida 
* Cecile E Stephenson ... Pembroke Pines, Florida 
David N Sterling. . . . .. Greater Portmore, Jamaica 
Tricia Nicole Stewart . . .... . . . Plantation, Florida 
Aaron David Strain ... . ...... .... . Davie, Florida 
Matthew J Straley . . . . . . . . . .. Fort Myers, Florida 
Diana W Stroud . ... .......... Decatur, Georgia 
Anthony L Stubbs. . . . . . . . . . . . Kingston, Jamaica 
2 
Alain J Suarez .. .. . ... .. New Haven, Connecticut 
Vanes a Raven Suarez ... ... . . El Dorado, Panama 
Jacqueline Susanne Suli ... . .... Parkland, Florida 
Donald J Sullivan . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Janet M Sullivan .. . ... .. ..... .. . Miami, Florida 
Sean A Swain . . . . . . . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Madge M Swann . . . ...... ... . Nassau, Bahamas 
Scott L Sweeney .. . .... ... . .. Lake Mary, Florida 
Cherise Sweeting . . .... . ...... Nassau, Bahamas 
Marta M Szybinski ... . ... .. Dania Beach, Florida 
Lorrie Anne Talingdan . . . .. St Petersburg, Florida 
* Larry Bernard Taylor . . . . . . . . .. Austell, Georgia 
Taweesub Teerasuttayakun .... .. . Miami, Florida 
Dayn M Telfer . .. . .... ... .. St Thomas, Jamaica 
Clayton K Thomas .. .. . . Deerfield Beach, Florida 
Dionne E Thomas ... .. North Miami Beach, Florida 
James H Thomas .. ... .... ... . Margate, Florida 
Leila A Rolle Thomas . . ... . . Tallahassee, Florida 
Doane F Thompson . . .. ... ... Kingston, Jamaica 
Elbert C Thompson ... . .... . .. Nassau, Bahamas 
Mark A Thompson . ... . . ... . Mandeville, Jamaica 
Niakivia K Thompson ... .. . ... Nassau, Bahamas 
John Robert Thomson . ..... .. . Lakeland, Florida 
Peter E Thomson . ..... . ..... .. Bronx, New York 
Trina Meilan Thong . . . . . . . . . . .. Weston, Florida 
Suchada Tienjaroonkul ... Pembroke Pines, Florida 
Karen ETodd ... . ..... . ... . Boca Raton, Florida 
Hallema A Toole . ... ... Fort Lauderdale, Florida 
Albert Torrell . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Gino V Tozzi ... ... .... .... . Plantation, Florida 
Eladio Tribaldos . .. ... . .. ... . ......... Panama 
Simion Tseytlin .. . ..... .. . Miami Beach, Florida 
Michael A Tucker . .. ...... . . . Kingston, Jamaica 
Charmaine Erica Tucker-Mitchell Clarendon, Jamaica 
Kerry R Turner. . . . . . . . . . . . . . .. Tucker, Georgia 
Marbel Ugando . .. ..... .. ... . . Miramar, Florida 
Carlos A Uriarte . . . . . . . . . . . . . . Margate, Florida 
Ruth Valderrama . .. . .. North Fort Myers, Florida 
Peter J Valerioti . ... .... .. Coral Springs, Florida 
Michael J Van Buren ... .. ... Syracuse, New York 
* Toby Vance . ....... .. . . . ... Margate, Florida 
Jessie Lanett Varnell . .... . ... Cullman, Alabama 
Curtis J Vellenga .... .. ... .. . Bradenton, Florida 
Kimberly S Vendryes .. .. Pembroke Pines, Florida 
Christian Jean-Marie Vielleuse Lethbridge, Canada 
Victoria E Villalba . . . . . . . . . . .. Miramar, Florida 
Brian M Visser . ..... . .. . . .. .... Jupiter, Florida 
* Denotes recipients of Sigma Beta Delta. 
Vipoot Visuthikosol . .. . .. . ... .. Atlanta, Georgia 
David B Vliet .... ... .. . .. ... Longwood, Florida 
Allyson T von Holten .... Lighthouse Point, Florida 
Evangelia M Voniatis . .. .. . . .... . Nicosii, Cyprus 
Julie D Wahman .. ..... . ...... Martinez, Georgia 
Naadia Walker ........... . .. Kingston, Jamaica 
Orlease D Walker. . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Rosalee Margaret Walker ..... . Kingston, Jamaica 
Victoria Warren ....... , ... . . . .. Miami, Florida 
James William Washecka .. . .... . .. Davie, Florida 
Cordelia Watkis ...... . ............... Panama 
Deborah C Watson . .. ... .. . ... Nassau, Bahamas 
Karen C Watson-Desouza . .. . . . .. Miami, Florida 
Terryson Duane Weech . .. . . . .. . .. Davie, Florida 
Rebecca Weisberg .... . ... . . . .. .. Davie, Florida 
Diana P West .... ... .. . ...... Margate, Florida 
* John Carlton Wheeler II . . .. . .... . Lutz, Florida 
Kimberly VanHagen Wheeler . Vero Beach, Florida 
Audrey Marie Wiggan .. . .. . .... Sunrise, Florida 
Vaughn L Wilcox ... .. .. . .. . . Hollywood, Florida 
Diana D Williams . . . . . . . . . . . . .. St Ann, Jamaica 
Hyacinth Williams .. . ... .. . St Catherine, Jamaica 
Julie F Williams . . . . . . . . . . . . Covington, Georgia 
Rhonda R Williams .. .. .. . .. . . Nassau, Bahamas 
Shaunna K Williams. . . . . . Boynton Beach, Florida 
Shelia A Williams . . .... Fort Lauderdale, Florida 
Wayne M Williams ....... . . . . St James, Jamaica 
Kay T Wilson . ..... .. .. ... . .... Lucea, Jamaica 
Andrew Osbourne Wint .. .. . . . Kingston, Jamaica 
* Patricia Wolfram San Juan Capisprano, California 
Sharon-Rose E Woodbine . ..... Miramar, Florida 
Wi Ilene Worthen .... . .... .. . .. Orlando, Florida 
Steven R Wray .......... . ... . . .. Davie, Florida 
Daniel Yeboah, Jr ... ... .. . .. . .. .. . Irving, Texas 
Paveena Yooprasertchai . .. .. . .. ... Davie, Florida 
Fredrick L Young . . . . . . . . .. Jacksonville, Florida 
Harold W Young ... .. ... . .. . . Norcross, Georgia 
* James R Young ..... ... . .. Cedar Rapids, Iowa 
Melody Chin-yun Yu . . ... Wesley Chapel, Florida 
* JoAnn Zagrobelny ..... Fort Lauderdale, Florida 
Christopher R Zapalski . .. Fort Lauderdale, Florida 
Irene Otano Zas .. .. .. .. . .. .. ... Miami, Florida 
* Stephanie Yvonne Zedlar Fort Lauderdale, Florida 
Shaochuan Zeng . . . . . . . . . . . . .. Miramar, Florida 
Robert Zimmerman .. . ... .. . Clearwater, Florida 
Luis F Zuluaga .. ... ... . . . .. . . .. Miami, Florida 
Ronald G Assaf 
Howard Bravennan 
Harry A Gampel 
Linda L Gill 
Nonna Horvitz 
Royal F Jonas 
Kenneth V Knight 
Andrew J DiBattista 
Hamilton Forman 
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ACADEMIC ATTIRE 
Ceremonial garments worn at academic functions take their meaning from the original 
centers of learning of the Western world in the church of the Middle Ages. Caps, hoods, and 
gowns of the early students and monks have been held through the centuries to be 
traditionally symbolic of the scholarly devotion so basic to education and to the deliberate 
and orderly evolution of knowledge. 
The introduction of classical studies, the gradual rise of the great universities across Europe, 
and the ever-increasing awareness of the decisive role of education in the entire development 
of civilization influenced leaders among academicians in their desire for a singular identity. 
In the attempt to create this differentiation, educators fell upon the medieval system of classic 
heraldry, whereby the coat of arms, assorted ornamental trappings, and patterns of colorful 
design had been adopted to denote the distinctive character of designated chivalric orders. 
The function of "pedagogical heraldry" became, then, simply identification. As such, 
measures were taken to signify through distinctive markings on the academician's attire the 
institution that had granted the degree, the field of learning in which the degree had been 
earned, and the level of the degree-bachelor's, master's, or doctorate. 
Of the three pieces of academic attire-the cap, the gown, and the hood-it is the hood that 
offers the most abundant and most readily discernable information about its owner. The 
inner lining of the hood identifies the institution at which the individual earned the degree. 
Some schools have adopted two-color patterns and introduced chevrons and bars in various 
designs to set themselves apart from other institutions. The velvet trim bordering the hood 
indicates the major field of learning, or faculty, in which the degree has been earned. The 
list at the conclusion of this section will explain this relationship. A final feature of the hood 
concerns its length and width and distinguishes further between holders of bachelor's, 
master's, and doctoral degrees. The length of the hood for the bachelor's degree is three feet, 
closed at the bottom, and the velvet border is two inches. At Nova Southeastern University, 
individuals receiving a bachelor's degree do not wear a hood. A master's degree holder has 
a hood three and one-half feet in length with a three-inch wide border, and is slit at the 
bottom. Those individuals with a doctoral degree wear a hood four feet in length, open at 
the bottom, with a five-inch border. The gown is usually black in color, but some American 
universities have adopted distinctive colors for their robes. 
The cut of the gown aids in differentiating among the three levels of degrees. The bachelor's 
gown is relatively simple and falls in straight lines from an elaborate yoke. It may be 
recognized most readily by the long, pointed sleeves. The master's gown is somewhat fuller 
and bears no adornment. The sleeves are oblong in shape and open at the wrist, with the rear 
part of the oblong square cut while the front edge has a cutaway arc. The doctor's gown is 
more elaborate, with velvet panels down the front and around the neck of the garment. The 
sleeves are bell-shaped at the end and have three bars of the same material as the front panels 
at the upper portion of the arm. It is cut rather fully and may be ornamental in color. 
j 
The mortarboard or Oxford-type cap has been adopted throughout most universities in the 
United States, although tams have become increasingly fashionable to denote holders of the 
doctoral degree. Colored tassels are usually worn by holders of the bachelor's and master's 
degrees. These denote the field of learning. 
The color, indeed the flamboyance, of academic dress undoubtedly adds to the sense of 
occasion at academic ceremonies. But as its historical roots show, the color has a much 
deeper significance. It is an outward sign of the universality of universities, of their 
responsibility for certain timeless values essential to the freedom of inquiry: tolerance of 
alternative views and courage in maintaining one's own tirelessness in the pursuit of truth 
and the free exchange of knowledge. It marks also the responsibility of the new graduate to 
maintain and uphold these ideals. These fundamentals of academic freedom have not been 
threatened in this country for more than 200 years, but the importance attached to the 
wearing of traditional academic dress was underlined in recent years by scholars from 
Central and Eastern Europe; during the Cold War, their wearing of academic robes became 
a symbol of their refusal to be dominated completely by political forces and the state, and of 
their persistent links to the worldwide community of scholars. Thus, the wearing of 
academic dress should be seen not simply as a sign of achievement, but as a symbol of the 
responsibility that falls on all members of universities. 
PROCESSIONAL BANNERS (GONFALONS) 
The gonfalon, a banner that hangs from a crosspiece or frame, originated in the medieval 
republics of Italy as an ensign of state or office. Gonfalons have been adopted in many 
universities around the world as college or institutional insignias, and many use them to 
identify and lead colleges and schools within the university in academic procession. The 
gonfalons represent the university and the various academic divisions of Nova Southeastern 
University. 
The lower half of the gonfalon consists of the university insignia in various permutations. 
On the upper half is the name of a particular academic division of the university, along with 
a diagonal stripe in the color of that division's principal discipline. 
AGRICULTURE . .. ... .. . .... ...... Maize 
ARCHITECTURE .. ...... ...... Blue Violet 
ARTS, LETTERS, HUMANITIES . . . . . . . White 
ACCOUNTANCY, BUSINESS ...... . .. Drab 
DENTISTRY .. . .... .. ... . ... . .... Lilac 
ECONOMICS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Copper 
EDUCATION . . . . . . . . . . . . .. . . . Light Blue 
ENGINEERING ... . . . .. . ... ... .. Orange 
FINE ARTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brown 
FORESTRY ........ . . . . . .... ... . Russet 
JOURNALISM . . ... . ......... ... Crimson 
LAW . . . .. .. . ... . ........ .. ... Purple 
LIBRARY SCIENCE ............... Lemon 
MEDICINE .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Green 
MUSIC ... . .... . ..... . . . ... .. .... Pink 
NURSING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Apricot 
OPTOMETRY ........... Sea Foam Green 
ORATORY (SPEECH) . ...... . . Silver Gray 
PHARMACY ........ . ...... . Olive Green 
PHILOSOPHY ... . .... . ....... Dark Blue 
PHYSICAL EDUCATION .... . .. Sage Green 
PODIATRY-CHIROPODY .. .. . ... Nile Green 
PUBLIC ADMINISTRATION, 
INCLUDING FOREIGN SERVICE Peacock Blue 
PUBLIC HEALTH .... . . . . . .. Salmon Pink SOCIAL WORK . .. . . . . .... . . . .... Citron 
SCIENCE ..... . ..... ... .. Golden Yellow THEOLOGY .... . . ..... ......... Scarlet 
SOCIAL SCIENCE . . . . . . . . . . . . . . .. Cream VETERINARY SCIENCE . . . . . . . . . . . .. Gray 
MACE 
During the Middle Ages, the mace was an effective weapon in battle. As newer and more 
powerful military arms were created, however, the mace was transformed into a symbol of 
authority. Today, the ceremonial mace is frequently used to lead religious and academic 
ceremonies. 
The academic scepter, or mace, was one of the earliest distinctive signs of medieval 
university officials. The mace was originally a wooden staff carried by royal messengers. 
The early wooden staff of the university beadle, a subaltern official, evolved in the 14th 
century into an elaborate silver mace. It was carried by the beadle during processions and 
graduation ceremonies, and was displayed as a symbol to command order during classes. In 
the 15th century it became symbolic of academic dignity. An essential part of the mace was 
the staff or cylindrical rod (tibia), originally a tube of silver filled with wood or some other 
base materials. The staff, divided into several sections, was held together by a ring-shaped 
excrescence (nodus). The staff was crowned with a bell-shaped head (caput); at the base was 
a finial (membrum terminale). 
THE UNIVERSITY MACE 
The Nova Southeastern University mace bears a star, symbolizing the university's mission. 
A "nova star" bums bright, providing light for the world, just as education enlightens the 
world. In Latin, nova means new or innovative. Nova Southeastern University was created 
to be an innovative educational institution-to take the best of traditional education from the 
past and mold it to fit the needs of today and tomorrow. 
NOTE: The appearance of a name on this program should not be interpreted as evidence of 
graduation. The student's permanent record, onfile in the Office of the University Registrar, remains 
the official testimony of the possession of a Nova Southeastern University degree. 
Autographs 

